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MINISTERIO DE LA GUERRA
'REALES ORDENES
PARTE OFICIAL I danta de Caballería, en situación de excedente en Ceuta, DonI Juan Pones Barbasa, pase de8~inadotll r.:gimiento Cazadores
I:!e!!~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~ I de Galicia, 25.0 del ar~a expresuda. '. . -
De real orden lo dIgO á V. E; para su conoCImIento y
demv.s efectos. Dioé! guarde á V. E. muchos Rfios. Madrid





S~ñor Capitán general de Galicia.
SeñOffS Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagO!
de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDJ\
Y Ordenador d~ ~agos de Guerra. .
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para 'el retiro el capitán del regimiento Cazadores de Tala-
vera" 15.0 de Caballería, D. José Crisóstomo Chamorro, la Rei.
na Regente del R'3ino, en nombre de su Augusto Hijo él Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien diRponer que cause baja, por fin
del me~ actual, en el arma á que pertenece', y paso á situa·
dón de retirado, con residencia en Palencia; resolviendo, al
prepio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo velIidero lOe
! le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 225 pesetas mem,uales, ínterins6
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y fines
comiguientes. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid
20 de marzo de 1902.
WEYLER
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de renovación de cielos
-_- rasos en el cuartel de Infantería de la plaza de Burgos, que
- l' remitió V. E. en 27 de febrero último, S. M. el Rey (q. D. g;),
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina y en BU nombre' la Reina Regente del Reino, ha tenido á
Regtlnte del Reino,-ha tenido á bien disponer qll.e el comlln- bien aprobar dicho ,p~oyectoysupresupue,sto, iDlportante
DESTINOS
Excmo. Sr.: Acéediendo á lo solicitado por el general de
brigada D. 'l'eodoro Rubio y Domínguez, Gobernador militar
de la provincia de Palencia, la Reina Regente del Reino, en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
diepQner que Ctse en el cargo,de su ayudante de campo, el
primer teniente de Caballería D. Plácido Geta ó llera.
D@ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beior Capitán general de Andalucía.
S~ñores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
tfnients del regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Cata·
llería, D. Mannel Rubio Méndez, rase destinado al escuadrón
Cezadores de Melilla.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6. V. ID. muchos años. Madrid
lO de marzo de 1902. ,
WEYLER
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9.850 pesetas, y declarar las obras de renovación de cielos
rasos y vigueda deteriorada de la planh baja del cuartel,
comprendidas en la tercera calificación del arto 64 del rEgla-
mento vigente.
Es también la voluntad do S. M., que la parte del presu-
puesto correspondiente á la citada planta baja, importante
5.300 pesétas, sea cargo á la dotación del material de Inge.
nieros del corriente año, yel resto del expresado presupues-
to, ó sean 4.550 pesetas, á la del año en que se ejecuten las
demás obras incluidas en el proyecto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 19ü2.
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN 'DE GUARDIA CIVIL
OONTINUAOIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
individuos de tropa de las comandancias de ese instituto que
se citan en la siguiente relación, en súplica de que como
gracia especial, se les conceda la rescisión da los compromi-
·sos que tienen contraidós, por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Rdna Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder ti la
petición de los interesados, disponiendo que causen baja en
el cuerpo á qua pertenecen, con la condición que SG deter-
mina en la real orden circular da 31 de octubre da 1900
(O. L. núlp. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1002.
WEYLEB
Señor Director genera:! de Carabineros.
Relación que se cita
. ' -
Fechas del compromiso
ComandanciaJi Clases NOMBRES Años de ,du'toaciónDia Mes Año
-;,
.
Valencia. : .•..•••••••• Sargento•••••••••••••• Vicente Gandia Pradas .•••••.•••••••. 131~eb~ero.• 1902 2
Gerona ...•••.••••.••• Oarabinero.. ;. • • • • •• . SiJverio Garcia Panero .••.•.•.••••••. 16jl~ho.•.. 1898 4
Santander.............. Otro ............... '••••• Oalixto Muñoz Navarrp.•••.••.••••••. 2dlCbre •• 1899 2
Alicante ...............' Otro~•..••••.••••••• "• José López Segorb.................... 4 idem. .. 1900 4
Hnelva .•••••••••••••• Otro.• ..... ., ........... Juan Muñoz O/mna, ..••.•••••••••.•. 15 novbre .. 1900 2
" - •Madrid 20 de marzo de 1002. WEYLEB
cionaN, el haber mensual qua con carácter provisional se les
señala, interin se determina el que en definitiva les corres-
ponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. ti este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (g. D. g.), ha tenido ti
bien disponer que las clases é individuos de tropa del insti·
tutó a su cargo, comprendidos en la siguiente relación, qua
comienza con Ignacio Muñoz Toribio y termina con Felipe
Mañoso Méndez, causen baja en las comandancias á que per·
tenecen y pasen á situación de retirados, con residencia en Beñor Dire.etor general de Oarabineros.
los puntos que se indican; rfsolviendo, al propio tiempo, Señores Oapitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
que desde las fechas que se expresan en la relación citada, quinta, séptima y octava regiones y de las islas Baleares
se les abone por las Delegaciones de Hacienda que se meno y Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Relaci6n que se cita
PUNTOS Haber leelt Delegaciones
PLRA. DONDII proviaienll qne de!de la eaa! ha de heme de HaciendaComandanciaa Sil LES OONCJlDE EL lUllTIRO le lu senlla el abone
lWMBRÉS DE LOS INTERESADOS Empleoa á que que deben
pertenecen ~&tisfa.cer
los habere'Pueblo Provincia Pesetas Cta. Día Me$ A.ño
-
-
Ignacio Mulioz Toribio. '..•..... Sargento..•. Castellón ... Villar de la
. yegua..... Salamanca... 100 ) Salamanca.
Disimiro Lacambra Atares.•. , .. Carabinero.. Barcelona ... Barcelona.•. Barcelona ... 28 13 Barcelona.
José Picnzo Sierra...•.....••... Otro...... '.' Oádiz ....... Cádiz ....... Cádiz....... 28 13 Cádiz.
Pedro Arpa PIón ••....•••...•. Otro ........ Huesca, ..... Lanés....... Huesca...... 28 13 Huesca.
Juan Cantera Casado...•...• .. Otro....•... ldero ....... Návasll ..... ldem ....•.. 28 13 ldem.
José PledrafHa :Mateo ......... , Otro ..•..... ldem ....... Huesca.•.•.. ldero ..•.... 28 13 ldem.
Rafael Oastelar Bailón.......... Otro ....•... Málaga...... Tocón. : .... Granada .... 28 13 Granada.
Miguel Ballestar Más.•••••••••• Otro........ Mallorca .... Campos..... Baleares .... 28 13 Baleares.
Antonio Botana Soto ...•..•..•. Otro .••.•... Pontevedra•. Vigo........ Pontevedra.• 28 13 Pontevedra.
Juan Rodl'iguez Pedreira .•..... Otro .•.••.•. Ldem ....... Ponte\'edra.. ldem ....... 28 13 1. 0 abril•..•. 1902Idem.Manuel Ferrero Clfuentes....... Otro.".t •.•• Zamora ..•.. Puebla de Sa-
nabria ..•. Zamora ..... ~8 18 Zamora.
Domingo Castro MOl'án •..•••..• Otro ..••..•. Asturias..... Vigueras ...• Oviedo.•••.. 22 60 Oviedo.
Miguel Camacho Montel:! .•••••. Ot.ro." •••.•• Cádiz ....... lznájar •.... Córdoba ..•. '22 líO Oórdoba.
I.ealidro Marcos Rernando..•... Otro ...•.•.. Oorufla ...•. Mugía ..•..• Corufla, ~ .... 22 50 OOl'uffa.
Manuel Oarrasco Soriano........ Otro ........ Huelva...... Huelva...... Huelva..•••. 22 líO Hnelva.
José Vidallls Mogl'ovejo......... Otro •••••••. Ruesca...... Yebra ...... Huesca •.... 22 líO Huesca.
Francisco López Lagraba..•.... Otro........ Idem........ Aragües del
Puerto ..•• ldenl ....•.. 22 50 rdem.
Felipe Mafioso Méndell .•••••••. Otro........ Idem"'6 ••• ' Urdués •.•.. ldem .•..... 22 50 ldem.
I I
-Madrid 20 de marzo de 1902.
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.Relación que s(cita
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien disponer
que las clases é individuos de tropa de la Guardia civil,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
Alojandro Méndez Lozano y termina con Agustín Doyaque
Rodríguez, causen baja en las comandancias á que pertene:
cen y pasen á. situación de retirados con residencia en los
puntos que ee indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde la;! fechas que se expresan en la relación citada, se les"
abone por las Delegaciones de Hacienda que He mencionan,
el haber mensual que con carácter provisional se les señala,
interin se determina el que en definitivll.les corresponda,
previo informe del Consfjo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para m conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos" a1í.oa.
Ma:lrid 20 de marzo de 1902. .
WEYLEB
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de las regiones é islas Balelmis,
Inspector general de la Guardia civil y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..
PUNTOS Haber " Fecha Delogacioneq
Comandancias PA.JU DONDE proyi~ional qu dude la en!! ha de haQUse ele Hacien:1a
NOMBRE! DE. LOS I~EREBAD08 á que SE LES OONOEDE EL RETIRO se les safiala " al ahoDo que debenEmpleos pertenecen satisfacer




Alejandro Méndez Lozano .••••. Sargento •••• Sór.•••.•.•. R@donda•... Salamanca. ; 100 ~ Salamanca.
Francisco Ramajos BAez ..•.•••. Otro...... ;. Logrofio. ". Sartaguda... Navarra..... 100 :t Navarra.
Juan Huertas Carnacho..••••.• Otro .•••.••• Ciudad Real. Manzanares. Ciudad Real. 100 » Ciudad Real
Julián Calvo y Calvo •••••••• ; . Otro •.•••.•. Burgos•••••. Huertade
Arriba .•.. BUl'gOS•.•.•. 100 » Burgos.
Hlginlo Bollloni Manzano••••••• Otro ........ Valladolid •. Valladolid .. Valladolid... 100 ~ Valladolid.
Pedro Atarés Burgos••••.••• "•• Otro••• , ••.. Zaragoza•••• Luco de Jilc-
ca•••..••. Teruel ..•••. 75 » Ternel.
Angel Bafies Castillo•••.•••••.• Cabo .••.•. Palencia .••• Celada...... Palencia .•.. 28 13 Palencia.
Avellno Sáenz Garda .••.•....• Guardia 1.°.. Vizcaya•.••. Bilbao..... " Vizcaya.: •.. . 28 13 VIzcaya.
José Rl1.mírez Espinosa•••••••.• Otro .•••••.• Ciudad Real. Almagro ..•. Ciudad Real. 28 13 Ciudad Real.
José Ruíz García...•.•••••..••. Otro 2.°••••. [dem ••..••. Herencia••.• ldem ....... 28 13 [dem.
Rafael Golcochea Pastor ..•,.••• Otro........ Navarra...... Pamplona••. Navarra..... 28 13
."
Navarra.
Gl\briel MangllB Llamazare8•.•.• Otro•••..... León .."••••. León•••.•.. León ••.•••.. 28 13 León.
Jo~é Martín y Martín.. • .. • •••• Corneta..••. Palencia .... Palencia •••. Palencia ••• 28 13 Palencia.
D. Ju11án Delgado Ramírez ••••• Gabo•••.... Ciudad Real. Valdepe!'íaa.. Ciudad Real. " 22 50 Ciudad Real.
Rafael Pastor GaTcía .•••••••••. Guardia 1.0. Córdoba. . .. Baena., •..•. 1Córdoba. •.•• 22 50 Córdoba.
Angel SaUl'a Beltrán ••••••••••. Otro•...••..
tVillanueva) 22 50 Ciudad Rea.l.Ciudad Rull. f~s~~~~~r..{iUdad Real
Juan Fernández Trnjillo... •.• Otro ........ Granada .••• Almufiecar .. Grannda .••. 22 50 Granada.
Cltmdio Fl'rnándelr. Alarcón•.•.• Otro •.•••••. Idem ....... Chauchina .. Idem ....... 22 50 l.0 abril •••• rdem.Salvador Ronda Sendra, .•..•••• Otro..••.•• , Tarragona•.• Mas de Bar· 11102
berans .•.• TaTl'Rgona.• 22 50 Tal'l'agoÍlll.
Eueebio Alval'ez NúJiez•.•.••... Otro •.•••••• Palencia .••. Cenera••.••• Palencia ..•. 22 50. Palencia.
I:'ag.o. de la




José Jorge Ramírpz ....••••.••• Otro •••••• ~. Málaga .•••. Churriana... Málaga •••.. 22 50 \1álaga.
Francisco Jurado Doblado•••••• Otro........ Sevilla•.•... Utrera ..•... Sevilla•..•.• 22 50 ~vil1a.
Miguel Dellz Delb•••.•••..•••• Otro 2,°...•. Lugo ....... Sarria•.•• ; •• Lugo .•.•••. 22 50 Lugo.
SebasUán Rodríguez Garcfa .•••• Otro ........ Orense•••••. Celano,a•. , Orense•.••.. 22 50 Orensa.
Basillo Ramos y Ramos ..•...•. Otro .•••.••. Córdoba ...• AlcaracejQs.. Córdoha .••. ' 22 50 Córdoba.
Manuel González Alvarez•.•.•.. Otro.•••••.• Pontevedra•. Orense...... Orense...... 22 50 Orense.
Cr¡nstantino GlircJ'a Pérez .•. , ••. Otro .•.••••• Idem ••.•••• [dem ...••.. Idem .••... , " 22 50 1dem.
Pío Sánchez y Sánchez •.......• Otro .•••.••. Avila ....... PeromiI1go •. Salamanca•. 22 50 Salamanca.
BrauJio Tabernero Morales .•... Otro .......". Logrc,fio..... Logrofio •.•. Lr,grofio ... , 22 50 Logrofio.
Agustín Villarejo Enríquez ...•• Otro ..•••••• Ciudad Real. Herencia.•.. Ciudad Real. 22 50 Ciudad Real.
~08endoMartines Barber•••••• Otro ••.••••• Valencia•••• Sumacarcel•. Valencia.... 22 50 Valencia.
oaqnín Tenlar Orts ...•••..••• Otro ...••.•• Idem .....•• Bocairente. • Idem .••_•.. 22 50 Idem,
Pedro Lorenzo Rulz .••••••.•••. Otro .•••.•.. Vdladolid .• Zllmora.. , .. Zamora .•.•. 2~ 60 Zamora.
Simón González Chana .••.••••• Otro •••••••• ldem ...•••• Valladolid •. Valladolid .. 22 iiO Valladolid.
Miguel Armengual Batle .•••••• Otro ••.••••• Barcelona .•• Santa María. Baleares•... 22 50 Baleares.





Señor Capitán general de Valencia.
~
la petición del r¿curre-nte, con al'reglo á lo dispuesto en €llar·
tieuloS.°del reglamento del mismo, aprobado por real orden
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para· BU conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de marzo de 1902.
Madrid 20 de marzo de 1962.
Excmo. St.: Vista la instancia promovida por el solda-
do, licenciado, con residencia en Burriana, provincia de Cas-
teUón, Ramón Ventura Navarro, en ~úplica de que se le con-
ceda el ingreso en Inválidos, el Rey (q. D. g.), Y en su
n()mbr&'¡a~inaRegente del Reino, se ha servido desestimar
Il00IÓN DI ctr!BI'OS DEl SERVIOIOS :mSI'J!leuLJilS
INVÁLIDOS
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
sexta región, á instancia del boldado de Infantería Félix
Apaulasa García, en justificación de su derecho para el in-
greso en Inválido~; y resultando comprobado que si bien di-
cho individuo continúa inútil para el servicio militar, no Ee
ha,lla comprendido en el cuaaro de 8 de m.arzo de 1877 (Co-
lección Legislativa núm. 88). el Rey (q-. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de'acuerdo con lo inf()rmado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del act,ual,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por no
reunir las ClrcUllstancias reglamentarias; pero teniendo en
CUflnta que la inutilidad del interesado fué originada por la
herida de bala que sufrió en la. accióll de guerra, ocurrida en
1.0 de abril de 189~ en las Chambas (isla de Cuba), y hallán-
dose comprendido en los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de
julio de 1860, es la voluntad de S. ~iL que sa le concada el
retiro coual habar mensual de 22'50 pesetas, conservando
fuera de filas la pensión de 7'50 peset::;s, correspondiente á
la cruz del Mérito Militar da que se halla en posesión. Am-
bas cantidades, ó 'Eea la total de 30 pesetas al mes~ habrán
de eatisfucérsele por la Administración especial de Hacienda
da Vizcaya, á pal'tir de la fecha en que cese de percibir ha-
beres como en aativo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimient{) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1902.
WBYL:n
Señor Comandante geuE.'ral del Cuerpo y Cuart.elde InválidoS.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sextp, región y Ordenador de pagos
de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el primer teniente de In-
fantería (E. R.) D. Ciriaco García Lorenzo, en súplica de abo·
no de cantidades que le fueron descontadas en el primer
batallón del regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20,
por pe~Bi.oneB de una cruz del Mérito Militar que se le con-
cedió en el empleo de segundo teni~nte y siguió percibiendo
no obstante su ascmso á primer teniente, por éstar ya en po-
sesión del sueldo de este empleo, en la fecha de la concesión
de la cruz; y resultando que el interesado siendo segundo te·
niente de la reserva gratuita, fué d€stinado á Cuba por real
orden de 16 de octubre de 1895; qué en 26 dé mayo de 1896
le fué conferido el empleo de segundo teniente de la reserva
retribuida, percibiendo el sueldo de primer teniente con
arreglo á lo dispuesto por el Capitán geUl'ral de aquella isl8,
según circular de la Subinspección de Infantería de 10 de
abril anterior; que en propul'sta aprobada por el General en
jefe en 11 de noviembre de 1896, yen recompensa del mérito
que contrajo en la acción de Pita y Bí,ticario, el'8 de septiem-
bre anterior, le fué concedida la cruz roja de primera clase
del Méritp Militar pensionada; y qué en otra propuesta apro-
bada por la misma autoridad el 2 de marzo de 1897, fué agra-
ciado con el empleo de primer teniente de la escala de reser-
va retribuida, por el combate ocurrido en Luz y Tumbacus·
tro el 11 y 12 de diciembre anterior, considerando que la
circular de la .Subinspecoión de Infanteiill de Cuba de 5 de
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marzo de 1897, deja en suspenso, desde -esta fecha, el abono
del sueldo de primer teniente á los segundos de la reservA
retribuida; que la real orden de 24 de octubre da 1896
(C. L. núm. 290), determina que las pensiones de cruces que
se concedan por mérito de guerra, se regule por el sneldo
que los interesados disfruten, bien por virtud del arto 3.°
transitorio de la ley de ascensos 6 por otras caueas, ¡;i bien
haciendo nueva clasificación, con 8rre/!;lo al sueldo que dis-
fruten, en el caso de cesar en el percibo de dicho sueldo
superior, circunstancia que no concurre en el reclámante. y
teniendo en cuenta que las reales ordenes de 16 de enero y
10 de junio de 1897 (C. L. núms. 10 y 199), determinan el
punto de partida para el abono de los devengos por recoro-
pensas, para lo que ha de servir de buse el sueldo que dis-
fruten ó situación de los interesados en la fecha del hecho
de armas ó en la de la concesión, el Rey (q. D. g.), y en 8U
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á b~en conceder
al recurrente, el abono que solicita, una vez que se le conce·
dió la cruz, di8frutando el sueldo de primer teniente, que
no ha dejado de percibir. .
De real orden lo digo á V. E. para auconocimiento y
demás efectos. Dios gu!U'de AV. E,. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1002.
Beqor Capitán genel'al de Castilla la. Nueva.
Señores Capitán general de la tercera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la ComisiÓn liquidadora de
la Intendencia Militar de Cuba.
••• 'l!
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ViBta la instancia que V. E. cursó á este
. Ministerio con su escrito de 28 de febrero último, promovi-
da por el comisario d.e guerra dé 2.-1> clase D. Antonio Melén-
des Aranaga, con dfEltino en eEa Ordenación, en súplica de
que se le conceda pasar á situación de reemplazo con resi-
dencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado por el recurrente, con arreglo ti lo prevenido en la
real orilen de 12 de diciembre de 1900 (C. Lo núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para BU cono\}imiento y
demás efect9s. Dios guarde á V. E~ muohos años. Madrid
20 de marzo de 1902.
Safior Ordenador de pagOl!! de Guerra.
Señor Capitán gen~r¡p. de la primera región.
_c"
SUELDOS, HABERES Y ,'GRATIFICACIONES
Oirtular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho, desde primero del ac-
tual, al abono de 108 sueldos de coronel" tenien1ie coronel,
comandante y capitán, asignados al arma ,de Infanteris, á
los jefes y oficiales yaus asimilado,., en 10/1 casos '1 condioio·
nf6 que determinan el arto 8.0 transitorio del' reglamento de
ascenf!los en tiempo de paz y disposiciones posteriores para
BU aplicaoión, son Id siguientes: 27 de junio de 1889, para
los tenientes coroneles; 30 da octubre de 1890, pilra los oo·
. mandantes; 25 de septiembre de 1890, para los capitanes, ,1
10 de marzo de 1890, para los primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento!1
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demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
20 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Rpgente del Reino, de neu.erdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha teni-
do á bien disponer que la pensión del" Tesoro de 540 pesetas
anuales, que por real orden de 25 de octubre de 1899,fué con.
SERVICIOS SAN1TARIOS cedida á D.a Maria Guadalupe Romero Cabrera, en concepto
. de viuda del capitán de Milicias de Canarias D. Juan Ortega,
Oircular. EX·Jmo. Sr.: Obtenido por la Sección de Se- . y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
rot(;rapia del Instituto de Higiene militar el suero antidifté· ~ dichll pensionista en 3 de enero de 1901, sea transmitida á
rico, y hallándose en condiciones de .sumitiistrarlo tanto tÍ ks I su hija y del causante, Doña Mar!a de los Dolores Ortega Ro.
hospitales militares, como á los jefes y oficiales del Ejército ~ mer~, á quien corresponde según la legislación vigente; de.,
que lo necesiten, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~ biendo se:rle abonada mientras permanezca viuda, en la De-
Regp.nte delReino, ha tenido á bien disponer lo siguiente: ~ legación de Hacienda de Cariarias, á partir del 4 de enero de
1.0 Dicho suero Be considerará como de petitorio, dentro ~ dicho año, día siguiente al del óbito de su madre.
del vigente, para el servicio sanitario del Rjército, estando ¡I" De real orde? lo digo á V. E. para su conocimiento. y de.
encargadas de eu despacho las farmacias militares. . más efectos. D108 guarde á V. E. muchos años. Malrid 20
2.0 Elllumi~iBtro del indicado suero se hará en fraecos " de marzo de 1902. .
convenielltemellte dispuestos, conteniendo diez ó veinte ceno . WBTLEB
timetros cúbicos, oonsignando en el ~nvase la fecha de pre'l Señor Capitán general de las islaS"Canarias.
paración, y acompañando al mismo. instrucoiones imprei!Rs S· - P id t dI C .
anor reSI en e e ons8Jo Supremo de Gue rra y Marina~~~.' . .
3.° Los pedidos se efectuarán por los' jefes de las farma-
CielO referidas, al Laboratorio Central, al formular los regla.
mentarios partt el servicio general que les está encomendado. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ni.
4.° El Laboratorio Central reclamará al Institu~ de Rí· I colás Josó Cruz, padre del cabo quo lué del Ejército de Cuba
giene el número de frascos que necesite, para 'atender á las I Francisco Cruz Marf.inez, en solicitud de pensión; y carecien-
reclamaciones formuladae. consignándolo en las guías comoIdo el interesado de derecho á dicho beneficio, según la legis.
medicamento envasado. . . lación vigente, una vez que el causante falleció en laPelJinsu.
5.° :Para los efectos de deducción del precio de la estancia la de enfermedad común, no consecutiva á la fiebre amarilla
medicional en los hospitales, cuando 8e emplease dicho sue· • según dictamen de la reunión de Sanidad Militar de la Junta
ro, ee asignará el prado de dos y cuatro pesetas respectiva. Consultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la
mente, según que la capacidad del frasco sea de diez ó vein- Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
te centímetros cúbioos, y ti iguaJ precio se expenderán en to· por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual
do!! los servicios relacionados con el de vent& de mediOamen", se ha.servido desestimar la referida instancia.
tos, figurándolos en las cuentas de estos últimos como adi· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eional al résumen de las mismas, en atención á que no te- ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afoe. Madrid
niendo recargo especial alguno, no pueden cómprenders!3 en i 20 de marzo de 1902.
la relación general de lo despachado; yen la·del servicio de j WEYLER
hospitales, se comprenderá en la misma forma que se efee- ji. Señor Capitán general de Andalucia. . .
tua con los medicamentos. _"
6.° 'Biendo el Laboratorio Central en este suministro sólo Senor PreSIdente del COnfJ~Jo Supremo de Guerra y Marina •
.un intermediario entre el Instituto de Higiene militar y laa I
f . • ••armacias que lo han de efectuar, y debiendo satisfacer el lm-
porte ¿fe los frascos que se expendan dentro del seryicio tOS'!. E S • El R· D' '. .
pecial de ven'tas cuyo importe ingresará. en este concepto en ¡ xcrno. t... ey (q. • g.), yen su nombre la Rema
. '. .. .. . I Re l1ente del Remo .conformándose con lo expuesto por 1
el fondo correspondllmte, se remitIrá por los Jefes de dIchas <>. _' • .'. e
farmacias directa y trimestralmente al director del Laborato- 1 ChontseJ?dsuáPrb~mo de Guderra y Mar,ma, en 7 del corrIente mes,
1 . '. I a em o len conce er á Maria Larroya Mayora viuda.
r o, nota de los Iraacos del suero vendido, para que en su VIS- d 1 soldad f é d 1 'é 't d e b J '
ta, pueda totalizar con el-Instituto de Higiene; y . e o q?e u e eJ rOlo e u a, oaquin Cabrera
. 7.° Los frascos del repetido suero que no fuesen utiU'" ¡ Bean, la penSIón anual de 1~21~0 pesetas, que le corresponde
. d ., . h d 1 con arreglo á la ley de 8 de JulIo de 1860' la cual pensión se
za os dentro de los seIs meses sIgUIentes desde la fec a e su ~ . . ' .
.~.repa'ó . t'l' á d'" d b J'''' p ra el servi ; abonará á la mtereaada, mIentras permanezca en su actual
raCI n. Be mu I Izar n y se 8Iu.n e a... a - ¡ tad 1 DI'ó d H' d "
. o, comprendiéndolos á este fin en la ouenta general de caro I es o P?r a. e eg~Cl ne. aClenda e laprovmcl~ de Bar·
go y data. . celon?, á partIr del 28 de abrl~ de 18~8, que ~on los cmco años
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de. a~tel'loreB á la fecha ~e.Bu pnmera ml!tancla que autoriza la
más efectos. Dios guarde á V. E .. muchosaños.. Madrid 20 VIgente ley de contab:l1dad. • .
de marzo da 1902. De real orde~ lo digo á V. E. para BU conoc~mlento y d.e-
. m~e efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId
W1JlYLlllB 120 de marzo de 1902. " .
ISeñor Capitk general de Aragón. . WEYLER. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
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Señor Presidente del Consejo qe Administración del Co!egio
de Santif'go.
8e50res CJpitán general de la séptima región, Ordenador de
psgos de Guer'ra y Director del Colegio dfl Santiago.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Caballeria, profesor del Colegio de San-
tiago, D. Alvaro de Prendes González, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombr,e'la Reina Rogente del Reino,"Re ha servido conce-
deÍ'le la separación de dicho cent,ro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1902.
Bailar Capitán general de Andalucía.
Señor Director de la Acadamill. de Cabl1llería.
bremente con residencia en C!diz y agrE'gado á la Zona de
reclutamiento de dicha plaza, d RP-y (q. D. g.), yen su nOm-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in-
teresado la separación de la citada academia.
Da real orden lo digo á V. E. parnsu conocimiento y da·
más eÍectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Mlldril 20
de marzo de 1902.
8eñor Capitán geneJ:31 de Cataluña.




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Ye~ BU nombre la Reina-I
negente del Rdno, de aéuerdo con 10 inf0rrnado por el C:)O- r
s~'jo Supremo de Gu,orra y lVhrina en 22 de feb.c:ro próximo;
p~5ndo, ha tenido á bien confirmar en definitiva el Eeñala· ¡
miento de haber provisiOllal que se hizo al Capitán de infan· ¡
feria D. Ignaci.o Franco Núüez, al conceder:e el retiro para
Barcelona, según real orden de 15 do enero último (D. O. nú·
mero 12), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em·
pIco, ó sean 225 peset}l8 mensuales que por BUS años de ser-l'
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- !
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 20 I
do marzo de 1902. 1
WEYLER
E3CUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Aprobando lo pro.pnesto por V. E. en 11
del actual, para que los alumnos de !legundo año de esa es-
cuela lleven á mibo las vi@itss á establecimientos industria.
les qne disponen el arto 67 ~el reglamento orgánico de la
misma y programas de la 3.a clase de dicho curllO, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent.e del Reino, se ha
servido ordenar lo Biguiente:
1.0 Los doce eficiales alumnoil que estudian el citado
año, Ó. la9 ,órdenes del coronel, teniente coronel de Artilleda,
profesor, D. Leoncio Más y Zaldúa,y profesor auxiliar, capi-
tán del mismo cuerpo, D. Francisco'Muñoz y VázqÜez, saldrAn
de esta corte en el próximo mes de abril y durante dieciseiB
dillEl, para visitar, y hacer los estudios consiguientes, las fá-
bricss de Trubia y de la Vega en Oviedo y las part'kularea
de dinamitas y nitroglicerinaEt, en este último punto; la de
pólvoras yeartuchos para armas portátiles de Santá·BlÍrbara
y la de lstones.en Lugones; y la de la Felguera que produce
aceros para la Marina. Con eatoB oficiales irán tres ordena~~
zas de esa escuela.
2.0 El jefe de estudios, coronel de Estado Mayor del Ejér·
cito D. Tomás Monteverde y Traveso, inspeccionará 108" tra-
bajos 'que rtalicen aatos alumnos, trasladándOl:e al efecto A
Asturills, por el tiempo que sea preciso, acompaña~o del ca-
pitliIf del mismo cuerpo, prof~Eor auxiliar D. Jcsó Botín y
Ló'pcz.
3.0 Todos loa gastos de· t.rausporte que se originen con
motivo de {'¡:;t::ts prácticas, serán de cuenta del1fB~ado.
.._~.. • ~.o Los jefes citadqs, profesores auxiliares y alumnos dil!-
" '" frntarán la indemnización señalada en el arto 10 'del vigcn-
Excmo. Sr.: Vista la im;t:mcia promovida por el se- te rfglamento y los individuos de tropa el plus correspon-
gundo tenimte de Infantería (E. R.) D. Emilio Jiménez del! diente. '
Pozo, alumno ~e la Academia de Caballeda, estudiando lí- i 5.0 Por el Ca.pitán general de la séptima región se dicta..
Sefior Capitán general de Cl)l'tilla Ir. Nueva
Señor Director de la Academia de Infmtcria.
IlaCIÓN D2 INS'1'BtTCCIÓN y RECL'aTAKIE:NTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina l
Regente del Reino,se ha servido conceder f.ll segundo teniente'
de Infanteria (E. R.) D. Constaneio Rubio García, alumno de
la Academia de la misma arma, qne continúe sus ~studio8 ~
privadamente, con resid'3ncia en Toledo, conforme á lo digo ~
puesto en:, el arto 8.0 de la real orden de 14 de marzo, de i
19('0 (D. O. núm. 57). 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
demás ef.'ctos. Dios gulll'de á V. E. muchos afloló'. Madrid i
2:) de marzo de 1902. "
Wl!Jlt!llH
Señor Capitán general de Valer:.ci!l..
Bellor I,}residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En "ista de 11\ instancia promovida por
Isabel Guirao Fernández, vecina de Aleda (Murda), madre del
soldado que fuá del ejército de Cuba, Dif'go Gallego Guirao,
en solicitud nuevamente de pensión por fallecimiento de BU
(litado hijo, alegando distintos motivos para oponerse á la
real orden de 15 de abril de 1901 (D. O. núm. 82), por la qua
le fué de9tstimada su "primera instancia; y Gamo quiera que
los datos aportados por la solicitant.e nO modifican los funda-
mentos de dicha real orden, ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina,Regente del Reino, de conformidad con lo nueva·
mente informado ror el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rinn, se h'O servido desestimar la referida instancia, por careo
cer )a interesada de derecho á lo que ~olicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oonGcimiento y
demás ofect()8. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1902.
© Ministerio de Defensa
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rAn las dispoEiciones convenientes para que se facilite á <los
expedicionarios el cumplimiento de su importante cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2.() de marzo de 1902.
WEYLEB<
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y Eéptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. -
Excmo. Sr.: En vI8ta del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 2 de diciembre último, instrui·
do con motivo de la inutilidad del soldado Francisco Inés
Arengón, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, da ([cuerdo con 10 expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 25 de enero del año actual, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una V€z que no procede exigir responsabiliryad á persona ni
corporación alguna.· <
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. . Dios guarde tí. V. ID. muchos años.< Madrid
20 de marw de 1902.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el segundo teniente de Infantería y alumno de la Academia
de Artilleria, D. Ag:ustín Martínez Olallo, en súplica de que
se le expida certificado de soltería á los efectos de contraer
mB<trimonio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
grnte del Reino, se ha servido denegar 10 solicitado, por ha-
HarEe el recurrente· comprendido en el arto 3.El del real de·
creta de 27 de diciembre de 190i (C. L. m\m. 299.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
20 de marzo da 1902.
Se!ior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Artillería.
-~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junt"B> Consultiva de Gu~rra.
Excmo. Sr.: En vista. dél expediente que V. E. remitió
<á este Ministerio con fecha 29 de noviembre último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Vicente mar.
tínez Viesca, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinaRe-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 25 de enero del año actual, ha teni-
doá bien disponer que se sobrEsea y archive dicho expe-
diente, una 'vez que no procede exigir responsabilidad á per-
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. partÍ sn conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1902. .
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente de la Junta Conrmltiva de Guerra<.
Excmo. Sr.: En vista del expedie-nte que V. E. rem~tió
á este Ministerio con fecha 21 de diciembre último, instrui·
do con motivo de la inutilidad del soldado José García Rol-
dán, el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 25 de enero del año actual, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no proceda exigir responsabilidad á perlwna ni coro
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para Stt conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid
20 de marzo de 1902.
WIllYLEB
Bafíor Capitán general de 1\.ndaluc!a.
Befor Presideuw de la Junta Consultiva de Guerrll.
Relación que se cita
Motivos
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Eduardo Espejo Garrido .....•.
Pedro Carreras Oller .
Miguel Gorgas Gorgas .
Manuel Ballesteros López .
Fra}lcisco Calderón Garay ..•.•.
JaCInto Bayo Muñoz .










Elche ,. Alicante...... _.
Murtos ......•.••.•.•. Jaén ..•....•• Por no hallarse compren~Idos en la real
San Saturnino de Noyo. Barcelona... . orden de 9 de enero últImo (D.. O. nú-
Sitges .......••••••••• ldem......... mero 6), y serlee, por tanto, de aplica-
San Sebaatitin GuipÚzcoa..• , ción lo dispmsto en el párr~fo 2.0 del
Bilbao Vizcaya...... arto 175 de la lflY de leclutamIento.
Candelario..<•••...••.. Sa!amanca....
Cantoria ••••••••••.•. Ah:n:eIia .• <: ••• ,.Por 110 haber reSUltado. excedente de cupo
y f'i 601dadq para filas.
Madrid 20 de marzo de 1902.
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l;ixcmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
n. Dámaso Valero Blasco, vecino de esta corte, calle del Cu.l-
vnrio núm. 11, piso sE'gundo. en solicitud de que le sea de·
vuelto el importe de la redención del servicio militar activo
que efectuó el recluta del reemplazo de 1893, Desiderio C'3-
lis Culto; y. teniendo en cueuta que el depósito pat'a la indi-
cada redención sa efectuó en 6 de junio de 1895, y que con
llIl'eglo al arto 19 de la ley de contabilidad pr~scribe todo
crédito que no se solicite dentro de los cinco años siguientes
á la conclusión del servicio de que proceda, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente det Reino, se ha servido
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para. su "conocimiento y
demás efectos. Dioa guardo á Y. E. muchOs años. .Madrid
20 de mal'?,o de 1902.
WEYLER
Bañ9l" Capitán general de Castilla la Nuo'Vs.
.1.
: fines consiguientes. Dioa guarde tí, V. E. muchos años.
J Madrid 20 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de <Castilla la Vieja.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minillterio en 26 de febrero último, p'romovida por Eme·
terio Aguilar Alonso, en solicitud de que se le conceda auto-
rización para redimir del servicio militar activo á su hijo
Antonino Aguilar Puente, el Rey (q. D. g.). yen su nombre
.la Reina Regente del Reino; Ee ha servido "dtsestimar dicha
petición, debiendo atenerse el iatereaado á lo resuelto en real
orden de 26 de febrero último (D. O. núm. 47).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines coneiguientcs. Dios gtiarde á V. E. muchos afto~.
Madrid 20 de marzo de 1902. •
WEYLER
Señor O!1pitán general del Norte.
Excm,. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Rafael del Toro Rivero, vecino de la Laguna, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redimió
del servicio militar activo á su hijo D. Pedro del Toro San-
tana, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimtr dicha petición, por haber
hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2.Q de marzo de 1902.
WEYLER
&fior Capitán general de las islas Canaria~.
oc-.
Excmo. Sr.:, En vistl\de la instancia prnmovida 'por
D. Dámaso ValeroBlasco, veoino de eEh Cort@, ca.lIe del Oal-
vario lJÚnl. 11, piso segundo, izquierda, en solicitud de que
le sea devuelto el import<: de la relención del eervicio mili-
tar correilpoudiente al recluta del reemplazo de lR94, Euge.
nio B,riz Lebrango, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe-
tición, por h!ibar hecho uso el interesado de los beneficioa de
"la redención, al ser llamados á filas 103 excedentes de cupo
del indicado reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo. de 1902.
WEVLER
....
SECOIÓN DE AStm'1'OS GINIBALES"
CRUCES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
WBYLER
•••
Señor Capitán general de las ~las Canarias.
Excmo. Sr,: En vi~ta de la instancia promovida pOi'
D. Pedro Torrés Socas, vecino de la La,guna, en solicitud de
que le feRn devueltas las 1.500 pesetas con que redimió del
servicio militar activo á su hijo D. Alberto Torres Ruiz, y
teniendo en cuenta. que el empleo de segundo teniente del
ejército territorial de esas iBlas, lo obtuvo el interesado por
I>U condioión de recluta en depósito como redimido, F-Ín la
cual no estaría en condiciones para que le fUese concedido y"
tendría en su virtud que ingresar en fiJas como recluta del
reemplazo de 1901, el Rey (q.D. g.), yen su nQ.mbrela Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
por haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid
20 de matz:o de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar!a propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo"elevó á este Ministerio en 4 del mes actual, y en su
virtud conceder al contralmirante dG la escala de reserva Don
Gabriel Pita da Veiga y So11oso, la pensión de 1.500 pesetas
anuales, anexa á la Gran Cruz de la citada Orden que po-
see; debiendo abonarse al interesado la pensión de referen·
cia, por la Intendencia de la octava región desde 1.0 de mar-
zo actual, como mes eiguient3 al en que ocurrió la vacante
motivada por fallecimiento del Caballero pensionado en
igual cat.egorfa, D. José Montojo Trillo, cuya vacante cubre
por oorresponder al ascenso, con arreglo á la real orden de
Examo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 16 de octubre de 1901 (C. L. núm. 237).
Marcos Piélagos Torre, vecino de Cardaño de Arriba (Palen- De réal orden lo digo á V. E.' para su conocimiento Y
ciu), en solicitud de que se le conceda autórización para re- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dimir del servicio militar activo á su hijo Juan Piélagos Madrid 20 de 'marzo de 1902.
C~o~~~, el R~y (q. ~. g.), y e~nu n?mbre l~ ~eina Regente WEYLER
llh ,.-..eno, 6s.ua servll10 desfstunar dl<:ha petlClón, por haber .
expirado el plazo que para redimirse concedió la real 'orden 10 Señor President:e del Consejo Sapremo da Guerra y Marina.
de 9 de enero último (D. O. núm. 6). Sefiores Capitán general de la octava región y Ordenador de
De la de S•.M. IQ digo á V. E. para 1m conocimiento y pagos de GueJ;l'p.. .
. . "
" .
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Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina 1san. con la !lntigüeda~ qne respectivamente ~e les fefínla.
Regente del Remo, de acuerdo con lo mformado por la Asam· 1 De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y
bIes. de la real y militar Orden de San Herínenf'gUdo, se ha ¡ demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
dignado conceder ti los jefes y oficiales del Ejército, com-J' 20 de marzo de 1902. .
prendidos en la siguiente relación, que da principio con WEYLER
D. Julio Molo Sanz y termina con D. Manuel Jiménez Marti·
llez I las condecoraciones dé la referida Orden qne se expre- : Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
..un:: ll.S Ó cnerpo. NOMBRES
ANTIGÜEDAD
Condecoraclone" 1===;:::====0==
-'--- -----.IT--en-ie-n-t-a-c-o-ro-ll-'O-I-.i\D. Julio Molo Sanz Placa ~ 12 diabre 1901
Comandante. •..• ) Francisco Montero ]'uertes•••.••.. ldem......... 24 idem ..• 1897
Otro... ••• ••. ••• }) Modesto Posadafi Panero.....••..•. ldem......... 24 &bril. ... 1901
1 f t i
..,Otro. • • • . • • • • • •• »Enrique Corté¿ Rodríguez ....••••• Idem..••• ,;... 3 novbre .• 1901
n 9.n er a., ••••• ;; ••••..••••••• '1 O~ro F ~ 'li,t' Ló Id 22 d'. b 1901~ . . . • . . • . . • •. ) ranmseo mlngorance pez. • • . • • . em. • • • • • . . • 10 re..• .L
Capitán. . . .••••• »Isidro Rnpérez Ortego•.•.•.•••••. Idem......... 22 octubre. 1900
Otro. . . . . • . •• • .. »Pedro Barrena Pérez. • . • . . • . • • • ...• ldem......... 27 agosto... 1901
. Otro.... .• . .... .. ) Esteban Martinez Astigarrsga.•••.. ídem......... 16 dicbre... 1901
(Teniente coronel. ) Victoriano Gallego Gallego ••...•.. Idem......... 3 novbre•• 1901
C b 11 i )Comandante.. •.. »Ricardo Crespo Villar•••••••••••.• ldem......... 28 agostó... 1901a a er a " "¡Ot· Ub Id LIS 1 t Id 13 b 1901
. ro .•••.••.••..'» a o ea a e a.. .•. .•. .•••••• em.... •• •.• nov re .•
. ,Capitán.... •• . •• ) Francisco Jimmo Tovar Idem 1.0 mayo.:. 1901
J;rtille!ia ..; : .•...••.••••• : 'ITen!e~te cor~el. ) Ricardo Sánchez del Villar y Lavin. [dem......... 12 dicbre..• 1894
GuardIa CIVIL Capltan ) Mariano Ruiz Gandullo [dem......... 7 julio 1901
Comandante.. '" »Victoriano Esteban González.•••••• Cruz. •..••••• 9 mayo ••• 1894
Otro ) Tomás Ezpeleta Raneda ldem 22 febrero .. 1897
Otro............ »Juan Jimeno Acosta ldem......... 5 novbre .. 1901
Capitán. . ••• •.•. » Victorio Garcia LOl?ada••••••...•• ldem......... 11 enero ••• 1892
Otro »Juan Alicart Domenech ldem 27 julio 1893
InI t i Otro............ ) Juan Garcia. Ol'Ovio ldem 21febrero.. 1898
un ex a.I ••• '., •••••• ~ ••• ; Otro..• ti " »Joeé Fernández Lapique .•..•..••.· Idem.••••.••• 27 novbre .• 1898
Primer teniente.. »Manuel Roldán García ldem......... 3 enero 1893
Otro............ »lldefonso Navarro Valenzuela [dem......... 17 id.em 1898
Otro...... .•.••• ) Gregorio Estarellas Creu8...••.•.•. ldero ...•..•.. 24 8g0StO •• 1898
Otro. •• •••. . .•.• ~ Leopoldo Quirós Castillo•...•.•••• Iclem... .••.• • 8 febrero •• 1901
Segundo teniente. » Ladil'lao Garcia Sehin .....•..•... ldem...•••.•. 11 dicbre.. '11891
lcomandante..... ) Antonio Navarro Sánehez.......•• ldem......... 26 julio...• 1886Caballeria.••••••.•••••••••. Otro............ ) José Gonzaleez Benard ....•••..... , ldem......... 27 enero ..• 1899Primer teniente.. ) Leandro .Maroto Bertrán••••.•..•• ldem......... 7 sepbre .. 1896Artillería Comandante..... »Ruperto Tomé Tejero .•••.•.•.••• ldem......... 31 marzo.•• 1901,
Estado Mayor del Ejército .•. Otro............ ) Eduardo Gareia y Rodríguez de Au·
mente ~ Idem 31 agosto. 1900
Guardia Civil.., •••••.•••..• Capitán .•.•••••• ) Manuel Jiménez Martinez ••••.•••. ldem......... 7 idem ..• 1898
Madrid 20 de marzo de 1902.
----el.
4WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen eu nombre la R.eina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de 8an Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales da la armada, com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
Leonoio Laoaci Diaz y termina con D. Vioente de Armijo Sego-
via•.las condecoraoiones de la referida Orden que B.e expre·
sun, con la antigüedad que respeotívameuté se les áeñal~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1902.
WEnER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'Y :Marina.
Relación r¡UIJ se cita
Madnd 20 de marzo de 1002.
-
-.' . .". _'<f ,
.
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Ingenieros ..••.•••..•.••.•. Inspector do 1.a .• D. Leoncio Lucaci Diaz ..•.•.•••..... P,lac3r ••••• c •• 10 enero •.• 1899
Infantería •••.•••...•.•••.• Capitán ..•.•. ;'•. » Manuel Marselle Aguilar ...••••••• Jdem.•..•..•. 15 abril. ... 1899
General. .•.... ·.•.....••.••. 'l'eniento denavio. ) Luis Murphy Murphy •..•..•••••• Idem..•••.•.. 3 julio.••• 1898
Idtm ..............••...... OLro .....•.•..•• :t Antonio Mezquida Riera .•••..•... Cruz ....••.•. 26 idem •.• 1901
1 ~CaPitán ......... ) Mal'Íano Fernández Millán ••••.••• Idem..••.•••. 7 agosto.•• 189li
nfanterifl .•••••.••....••••• Otro ..•....••••. ) Daniel Cheda Céliz ..•..•••..•.•.• Idem.•.•.•.•. 1.0 sepbre... 1899
Otro ..• , ••..••.• ) Vicente de Armijo Segovia ..•••••. ldem.•••.••.• 5 novbre•• 1901
-
I , ¡ I
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minista'rio en 15 del corriente mes, promovidn por el primer
teniente de Infanterla, con destino en el batallón Cazadores
de LIerana núm. 11, D. José Ossorio Loresecha, en solicitud
de dos meses de licencia para evacuar Rsuntos propios en la
Habana (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nomb~e. la.
Reina Regente del Reino, se ha 3ervido acceder á la petICIón
del interesado, con arreglo á lo prevenido·en la. renl orden
circular de 5 de septiembre último (C. L. núm. 193).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. :ID. muchos años. Ma·
drid 21 de marzo de 1902.
WEYLER
S¡;,ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p~gos da Guerra.
'. oe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr9movida por el maes-
tro flrmero del primer batallón del regimiento Infanteria de
la Princesa núm. 4, Ramón Gomas Oliver, en súplica de abo·
no de las gratificaciones de fragua, combustible y herra·
mientas, desde el mes d~ abril al de septiembre, ambos in·
clusive, de 1898, devengadas en la isla de Cuba, pertene·
ciendo al batallón provisional de Puerto Rico núm. 2, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
© Ministerio de Defensa
tenido á bien disponer que se abonen al recurrente las gro.·
tificaciones que solioita, en su ajuste abreviado, por ser de laa
reglamentarias anexas al destino que desempeñó, según pre-
viene el arto 5.0 de la real orden de 7 de marzO de 190()
(O. L. núm. 67).
De real orden lo digo ,á V. E. para 1m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 20 de marzo de 1902.
Safior Capitán general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Su'bseoreta,l'ia 'SI Seooiones ele este Ministerio '1 ele
las Direcoiones genera,les.
BAJAS
.. Según noticias recibidas en este Ministerio de laa autori·
dades dependiert'tes <.lel mismo" h~nfal1ecido en lBS fechas y
puutos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 20 de marzo de HJ02.
El Subsecretario,
'Felipe Martinez.
D. O. nmn. 65 22 marzo 1902 B03
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4 febrero .. 1902 Alicante •....... 12.0 rrgimiento montado.
2 febrero .. 1902 La Coruña..••••. Reg. Cazadores de Galicia.
13 ídem •. , 1902 Barcelona ...•... Reemplazo.
15 ídem ••. 1902 Idem •.••••.•••• Rl.'g. Oazadores de Tetuán.
2 idem •.. 1902 Idem ••••.•••••• Reserva de Lérida núm. 10.
S ídem ••. 1902 Ubeda •.••••.••. ldem de Andújar núm. 8.
II Santiago Victoria Campos ••.••.
t>Robmtiano Gil de Aballe y Fer-
nández., .•...••.•••...••.••.
) Salvador Bendito Trujillo •••••.
" Francisco Soler Ameil...•.•....
» Víctor VaHejo Murciego .••.•••.
II Antonio Andrés Delgudo ..•••..
12
1
ídem ••• 1902 Valencia .••••••. Reserva núm. 84.
13 ídem •• , 1902 Zaragoza .•.••••• Zona núm. 55.
28lídem .• , 1902 Madrid ...•..... Reserva núm. 72.
7 íelem .•. 1902 Vitoria . . • . . . • •. ldem núm. 75.
19 ídem •. : 1902 S. Baudiliode LIo-
bregat(Barcelona) Zona núm. 55.
» eleto Ruiz Carrillo.. •••• ••..•• 29 enero ... 1002 Cartllgena ••••••• Idem núm. 1-
» Tomás Padilla Iribarne •••••.•. 1.o febrero.. 1902 Cádiz .......•.•. RE-serva núm, 9S.
l) Manuel Ródriguez Soldevilla.... 12 idem ••. 1902 Málaga..•••••••. IJem núm. 69.
CABALLERíA
CoroneL •••••••. D. Ricardo Caruncho Croea..•.••..
Otro....... •.•••• ) Juan Harrera Escurra •••••••••.
Capitán. . . • • • • •. ) Leandro de la Torre Villar .••••.
Otro (E. R.).. • • •• » Melchor EBteban :Mir..•••••••••
l.er tente. (E. R.). » Antonio Córcoles Marin ..•••.•.
ARTILLERíA
Capitán •• , •••••• D. Fernando Lozano Galera ..•••..





l.er tente. (E. R.).
Otro '" ..
Otro (E. R.).•• " •
Otro .• ~ ••• ji .........
Teniente coroneL D. E:luardo Cuenca Aparici. •••••. 1.0 ¡febrero.. 1902 Madrid•••••••.. Excedente en la 1.& región.
Comandante. • • •• » Amelio Rodriguez Rodriguez. • •. 12 ídem .•. 1902 Pontevedra •••••. ldero en la 7.a íd.
Otro............ »Carmelo Navarro Sacanelles..... 22 íJem •.. 1902 Badajoz •••••••..' H.egimiento núm. 16.
Capitán. • • • • • • •• »Remigio :Miguel. Delgado. . . • • •. 29 enero •.. 1902 Barcelona.•.••... Reemplazo en la 4.a región.
otro ••••••••• ,.. lt Gregorio López Vivar... ••.•. .. 29 ídem ... 1902 Córdoba ..••••.. Excedente en la 2.8. región.
Otro.... ••.••••• »Ricardo García Borrón t3ánchez.. 8 febrero .. 1902 Guadalajara •••.. Zona núm. 53,
,,' . (Comis~ón liquidadora de las
Otro... ••••••••• ) Antonio Rodríguez Bargues.. ••. 12 ídem ••. 1902 li'ladnd•••.••••. , CapItanías gBnerales de DI
. . , tramar.
Otro........ .... ~ JOE;é Cándaro Girón •••• ..... .. 17 ídem ... 1902 Sta. Cruzdela Pal·
ma (Canarias) .. Batallón Reserva de Canarias
7 ídem ••. 1902 Agrela (Soría) ..•. Zona núm. 14.
4 febrero .. 1902 Burgos•.... ' ••..
24 febrero •• 1902 Madrid •••••••• , Minist@rio de la Guerra.
10 febrero .. 1902 Barc~lona .•..••• Comandancia de Barcelona.
26 febrero •. 1902 Valencia •••••••• Hospital militar de Valencia
,
6 fehrero .. 1902 Pamplona ••••••. Hospital militar de Pamplona
20 febrero .. 1902 Vigo(Pontevedr3).
14 febrero .. 1902 Gerona .....••.. Comandanoia de Barcelona.
5 fdem •.• 1902 Barbastro(Huesca) Afecto para haberes, Coman
dancia de HU6Eca.
12 febrero .• 1902 Campanario (Ba·
dajoz), ••....•. Comandancia de Badajoz.
INGENIEROS
Teniente coronel. D. Florencio Limeses y de Castro.•.
GUARDIA CIVIL
Capitán., •• , ..•• D. Valentín Lobato Capmani. ••••.
l.er tente. (E. R.).. ) Ramón Pallás Garin .••.•..••..
Segundo teniente. » Laureano Ibarra Pérez.. , •.••••.
CARABINEROS
Primer teniente •• D. Víctor Robellat Girbal .••••••••
INVÁLIDOS
Capitán••.••••.. D. Simitrio del Valle Munquiza ..••
CLERO CASTRENSE
Capellán primero. D. Félix Biurrun y Puy .
SANIDAD MIIJITAR
M.édico mayor ••• D. Joaquín Gabardá Gil ••••••••••
OFICINAS MILITARES
Oficial tercero.•• 'ID. Miguel Herráez Hernández ••••.
---- L
Madrid 20 de marzo de 1902. Marttnez
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. SEfJC¡ÓN DE J.11STADO !;iAYOn y OAlil."'PJ,,~A
DOOUMENTACIÓN
Cirwlar. LfiB iefes de las unídadE'B á que se hallan afec-
tos p1ra el pndbo do haberes, 10B primeros y segundos
tenimte-s (Bi. R.), comprendidos en la siguiente relación,
quo principia con D. Mariano Alvarez Pujel y termina con
D. Ignacio Martínez Isern, los c~ales ·no han sido confir·
mados de real orden en los citados empleos, se servirán re·
mitir á esta Sección á la mayor brevedad, copias de las hojas
de servicios y de hechos de los interesados.
Madrid 20 de marzo de 1302.
El Jefe de le. SecCión.
Jo~ de Basearan
Relación que se cita
"mM ,- Cmp" Cl~", I NO"""'"
I p' .IReserva de Pamplona núm..61. •••. N rImer teme?te .. D. Mariano Alvarez Pajol.
ldem ,',." ..•.•••..•.•••. ::segundo temente, » Juan Rue Carre.
ldem de Badajoz núm. 62 ...• " .• , 0 1,1'0,........... l> Eugenio Garcia Iñarrítu,
Idem de Oviedo núm. 63 ••••• , •••• Otro .••••.•• ,', .. »Ricardo Bermula Mar.
Idem de Lugo núm. 64.. , ••••...•• Otro .• ,.,.,.".. » Manuel Lugo Saco. ' "
Idem Otro ,...... »Láza,ro Martin de la Granda.
ldem de Almerla núm. 65 , ...•. Otro•••. "...... »Emilio Garcia Soria.
ldem dé Osuna núm. 66 • , •••••••• Otro ..•.• ~ ••. , •• »Sixto Romero Paoheco.
ldem de Málaga núm. 69 ••••••••• Otro .•.•• :...... »José Muñoz Banco.
Idem de Madrid núm. 7'l: ••••••. ,' Otro .•• ,........ »Agapito Vergara Mayoral.
ldem de. Ramales núm. 73 •••••••• Oko .••..••.•.•• 1 » Martin Caatro Illescas.
Itj.em..••••••..••...••.•••••••••. Otro............ »Luls Paredes Gayoso.
rclem..• , •...•. '" .• , .•••....•••. Otro ••••••.. ,... »Gernlán Riera ~loreno.
ldem de Oiudad Real núm. 83..... Otro .•.• ,....... «Adrián Gavilán Delgado.
ldem... " ...•..•....•.••. , ..•.•• Otro·............ »Audrés Pacheco Prieto.
ldem de Montenegl'ón mim. 84... ,. Otro •. ~., •.. , .•• »Antonio Malina Bernal.
ldem...•.......•.• , .• ,., ••.•..•• Otro .••• ,....... »Dionisio Viort Meseguer.
ldem de Astorga núm. 88...... , ••• Otro .••• , .••. ,.. »Jesús Vizcaino Lage.
.Uem de la Coruña núm. 88 ••• , ••. Otró, ••••••• ".. » Ricardo Oánovas Urdin.
ldaro de 'l'arragona núm. 89••••••• Otro •••••••• ,... »Manuel Gavidia Garcerán.
Infa~teria ldem de Baza núm. 90 .• ,." .••• ,. Otro .•.•. , ...•• , » Joaquin :B'ajal'do AneJas..
.• . , , ••. , , .••••• , .' ldem. ~ , •.. , .•.. , , .•.....• , •..••. Otro............ » Manufll Rodríguez Garaia.:
ldem de Palencia m~m. 100 •.••••• Otro.,.".,..... » Mariano Linares Alval'ez.
!dem de Heosca núm. 103 , • , • , • ,. Otro............ »Antonio' Pardinas Duezo.
Zona de Pamplona núm. 5 ...... ,. Otro............ l> Agustín Fernándcz Vega.
ldem de Oviedo núm. 7 .• , .•••• , •• Otro............ »Vicenta Garcia Fernándfz.
ldem de Murcia núm. 20 .••••••••• Otro •••• ,....... »Juan Hernández Hernández.
ldem de Teruel núm. 21 ••• , •••••• Otro••••••• ,.... »Alfonso Eced Miralles;
Idem de Bilbao núm. 22 ••• , ••••• , Otro, ••.••• '..... » Daniel Zulueta Arechavala.
ldem de Avila núm. 41 Otro............ »Vicente Sáez Alonso.
ldem de Gijón núm. 43 .•••••••••• Otro............ »Ramón Fernández Morán.
ldem de Palencia núm. 44 ••••••• , Otro.,.... ••.••• »Aquilino Martinez GÓmez.
ldem de Ali('ante núm. 45..•••. ; •• Otro .•••••.., •••• »Antonio Diez Bernabeu.
Idem de Loro:J, núm. 48 •.••••••..• Otro. . . • . .. . . . .. Ji) Fraucisco Ca7uela ~av~rq.
ldem de Zaragoza núm. 55 .••..•.. Otro ..• ,.,...... » Pnscual RublO RodrIgo.
Idell1 de Madrid núm. 57 ..•.•.••. Otro., •••••• , •. , » Angel GaYÍI,& Marino.
I'1em...•. , .•• , ... , •...•••••• , ••. Otro••••..•..• ,. »Juan Rodriguez GÓmez.
Idem de Madrid núm. 58 " , •.•.•• Otro, .• , ••••. ,.. »}1:;'¡uardo Luis Pérez.
ldem , ........••...•...•..••. Otro ... ,.,...... Ji) Cristóbal Monsúlvfz Montenegro.
Idem , " . , ... , . , •..•••..•..•. Otro............ » Francisco Sánchez Arana.
¡Idem de Sevilla núm. 61 .•••.....• Otro .•.• ,....... » Eduardo Gil Navarro.Idem de Rl1eares .......• " .....• , Otro .•.. "...... »Ignacio Martínez lsarn.·
1
~.




Circ'ulal'. Siendo necesarias en esta Sección las copias
de la., hojas de servicios y de hechos de los tenientes ca·
roneJes de Infanteria que se hallan comprendidos en el
Anuario Militar del año anterior, desde el número 59 al
78, ambos inclusive, los Jefos do los Onerpo.3 en que los'
interesados presten BUS servicios, se servirán remitir las ca·
piaa de referencia, conceptuadas y cerradas por fin del pre·
~ente mes. '
Madrid 20 de marzo de 1902.
El Jefe de la. iilecciÓJ1,
Enrifl.u<I CQrtds
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SEOCIÓN DE CADALLERfA
CABALLOS bE DESECHO
CÜ·cula1'. Aproximándose la época en que, con arreglo á
lo prevenido en el atto 37 del reglamento económieo del
arma de Caballeda de 15 de mayo de 1877, oircular de 27 de
junio de 1881 y arto 28 del titulo 2.° del reglamento provi-
sional para el detall y régimen interior de .los cuerpOll del
Ejército de 1.0, de julio de 1896 (C. L. núm. 154), debe pro-
cederse, por los cuerpos activos, á la venta del ganado de
desecho, los primeros jdes de los que se expre!:'an ¿n la rela-
ción que á continuación se inserta, remitirán á el'ta Sección
duplioada propuesta d~ las suyos !:eepectiVOf3i pudie.o.do in'
D. O. nmn. 65 22 marzo 1902 805
El Jefe de la Sección.
Ped,'o 8a,.,ais
cluir hasta el número de caballos que á cada uno se señala.
Madrid 21 de marzo de 1902.
smClOlóm DE ARIJ:ILL:m:MA
VACANTES
ExiEtiendo en la Academia de Artilleriad03 plazas va-
cantes de mú¡;dcos de tel'c€ra clase, correspondientes á clari·
nete y cornetín, los que deseen tomar parte en las oposicio.
nes que para cubrirlas han de verificarse en S 'govia el día 3
¡fe! próximo abril, lo solicitarán del señor Coronel director
de dicho centro antes (lel dh 31 del presente mes.
Malftid 21 de marzo de 1902.
Número
de caballos de desecho
que cada cuerpo puede
inclUir en propuesta
Relación que S8 cita
CUElWOS
Eecuadrón de Escolta Real ••••••••••
Rey 11 ••• 11. • 11' ,: 11 ••
Reina .. ""• 11 " 11 " .. " ••
Principe " 11' • "
Borbón : "' " .. 11 11 11" .-" 11.
Farnesio .•• ~ 11 11 .. 11 11 11 • 11 .. 11
Villaviciosa 11 '·11 ..
España 11 11 11 ..
Sagunto. 11" 11 o' .. 11" • 11 11 ..
Santiago .. 1\ ' ..
Montesa. 11 .. 11" " .. " ,," " ..
Numancia.• "" 11 " 11 11 •• " .. 11 ". 11 "'"
Lusitania ••.••••••••••••••••.• ; ••.
Almansa " " .. """ 11 "" " ..
Alcánta,ra •••••••.•" -. •• "• , , "• "
Talavera..• ""•• "•••••••• " . ,"" "•"• "" .
Albuera." """ .... "• ": "•. ".. "" •• "•• ".
Tettlán •. "•.• "" ..•••• "" • ""••• "••.•
Castillejos ""•• "" ..• " " ..
Princesa " .. " "• ,. •• III " .
Pavía ' '" .
Alfonso XII , ...••.•.••..•.•..•
Sesma.. "•. ". " "" ••• ".tI ••• " """" ••
ViUarrobledo. . .•••..••.••.••••••.•
ArJabán •• " lI' "" " "." "
Galicia." ... " •""•"" ~ .. "••. "•• """ . " ..
'l'reviño••.......................•.
Maria Cristina ..............•.•.•••
Vitoria ..••..•...... : .
Escuadrón de Mallorca•.....••.•.•••
Idem de Melilla •••.••.•..•.••••••.•
Academia .••...•...•.•.•••••..•.•.
Remonta da Granada •.•••••.•••••.•
Iclem de Córdoba ....•••.•.••••.•••.






































El Jefe dela Sección,
'Ramón Fonsdevíela,
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia,
D. Luis Lastra Manzanares, y del certificado médico que
acompaña, se le han concedido dos meses de licencia por en·
fermo, para Bilbao (Vizcaya), qne empEzarán á cont1H89
desde el día 16 del actual, con arreglo B1 arto 91 del regla.
'mento orgánico para las academias militares.
Dios guarde á V. S.'muchos años. Madrid 20 de marzo
de 1902•.
El Jefe de la Seooióll.
Enriqu.e de Orozco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Exomos. Señores Capitanes generales de la sexta. y séptima
regiones.
SEOCIÓ1~ DE GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Lcs primeros jefes de 1&8 comandancias de la Guardia
civil, I!e servirán ordenar el alta y baja res'pectivBs en la re-
vista del próximo mes de abril, de los guardia8 que se expre-
san en la siguiente relación que oomienza con Lázaro Fernán·
dez Rodrigo y termina con Al'tu~o Gómez Becas, los cuales
pasarán á servir los destinos que se les designan en la miema.
Madrid 18 de marzo de 1902.
El Jefe de la Sección,
José Barraquer
:Madrid 21 de marzo de 1902.
.....
Señor•.•
Excmas. Señores Capitanes generales de las regiones y de las
islas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
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CABALLERÍA
Ciuda~ ReaL •• , ¡Corneta••••.•••• ILszaro Fe~nánde~ Rodrigo ••••.••.•.•••• \Madrid, trompeta.
Se{10Vla'~lnfanteria......... IMan.nel ~r1lguel Gl.1. oo.••••••••••• ldem.Ca~teJlón.-ldem ¡.. Rafael Asensio Orozco ldero.
Palencia.-Idem. • •• • • . • • • . . Marciano Palanco Cea •••••••••••••••••• ldem.
I~érida.-Idenl . . ••••. •• •• •. Juan Merino Serván •••••••••.•••••••••
. Ciudad Real -!dem ..•••••. 'Guardias 2.°8..... Re&ino León Cruz...... •••.. . . . •• •••••• '
Idem.-ldem.•• ,•••••.•..••• \ ¡FelIPe Pradas G~mzál~z..•••••.••••. , ••• Ciudad Real.
Idem.-ldem"............. Juan José lmedIO Relnow, ••••.••.••.•.
Madrid.-ldem•••.•.• '" . . . Juan BumirEz de la Dueña.•••••••••••..
Sevilla ...••..•.• ~ • . • • • • • •• ' Pedro Rabadán GÓn1€z. '..J ••••••••••••••
Tüledo.-'-Infanteria......... Joaquin Maliá Marcos ••••••••..••••.••. Barcelona..
Lérida,-ldem..••.••..••.•. ¡Guardia 1.0....• IJosé Mallá Llaguet ..•..•.•••••••.••.••• Hem, guardia 2.°
B:ll'celona.-lclem.. • . . . . . . . . I Antonio Llobregllt Garcfa •••••.•••.••••• ldem.
Tdem.-ldem...... '.' •. . . •• • Martin Llort Obón .•..•.••.•.•••••••••• ldem.
Alava.-ldem. . .. . . . . . •. . . . Gabriel Marcos Hurtado .••••••••••••••. Burgos.
Madrid.-Idem '" Jnime Gonz¡\lez Pérez .
HnE'sca.-Idem.•..•.•.••.. , Vicente Alzuria Vicente••.•••• 9" ••••••
I,érida.-Idem , •• , ... " , . •. Antonio Gavarra Millat .••••••••••••••.
Itiem.-Bem............... Gavino Aeenjó Hernández •••••. : •••••• '. Barcelona.
Zaragoza.-Idem •.•...•.•• ,!. Juan Tarancón 'farancón••••••••••••••.
Granadn .••.. '..•..••..•. " • ndefoneo M:nñoz Paño•..•••••••••••..•.
Caballeria. ..........•....•• Rafael Arjona Frias. . • ... • • • .. .. . . • .. • • • ,
Córdoba.-Infanterfa . ••• • . . Francisco Moreno Vega .••••••••.••••••. Oórdoba.
Tolcdo.-Idem .••• ,........ Rafael Mnñóz Aguilar ••.••...•••••••..• Idem.
Madrid.-Idem.•..•. - •.'... • Ignllcio Madueño Vioqne .•••••••.•••••• Idem.
Caballeria.................. JOF-é Herrero Bermejo Sevilla.
Oviedo.-li&mterfa.. • • . • • . . Manuel Rodrfguez Blanco••••••••••••••• ldem•.
8evilJa.-Idem. . . . . . . • . • . • . Manuel Ayerra López.•••••••.•••••..••• ldfm.
Hllesca.-Idem............. Eduardo Navarro Serra•....••••••••.••• Valencia.
Castellón.-Idem........... Manuel :Martinez González .•••• , •••••••• Idem.
Lugo.-Idem.••.•.•••••.•.• Guardias 2.oS •••• Francisco Sillero Leiva ••••••••••••.•••. Coruña.
lclem.-ldcro... . . . •. •• . . ••. Manuel Fl:anco López ••.••••••••••••••• ldem.
ViZ'lllya.-ldem • •• . . . • . • ... Eulalia López MatE'o •.•.•• , ••••••••••.. Idem.
Zaragoza.-Idem............ Francisco Galv€z González ...•••.,••••••• Zaragoza.
ldon.-Hom.. • • • • . • • . • • • • . Martín Aibar Aguirre .••••••••••.•••••• rdem.
Jf1én.-Idem. . . . • . . . • . • . . . . Anselmo López Expósito ••••.••••.••••.
León. . . • • • . . . . . •. . • . •. . . •. IJuan ~Iaroto Castro •.•••••••••••••••••.
ldem .......•.• '. .•• .••• . ••• IFrancisc1) Ruiz Alcalá •••••.•.•••••••••• Granada.
Ju6n.-Infanteria........... ¡Manuel J\lena ~'loral.................... .
C:\diz.-ldem . .. . .•. .•••• •. Francisco Leiva Fernández............ • . '
Madrid,- Idem. . . • .• ..••.. I!'idel Gallego Sánchez ....••••••••••••• '1Valladolid.
Tarragona. ........•..•.•.• 8aturio Hernando AragAn •••• ! •••••••••
Ciudad Real.-Infanteria., " JOEé González Castaños••..•••.••••••...
Jaén.-Idem............... Cirineo Alfonso Vaquero .....".••......•.
León.-Idem. . • • . • • • • . • • . • • ;\:lngdaleno Ruiz Marcos....•.•....••.••• León.
Oviedo.-Idem • • •• • • • • • • • • . Samuel Reglero Besos. '•••••••.••.••••••
ldem.-Id~m....•.• ,....... Gel'ardo Rodri;:?:uEz .•••••••..•••••.•••.•
Idem.-ldero.•.... " • . . . • . . S('gundo Diaz Balbuenu .
Jaén.-ldem............... Juan Barras Ramos•••••••••••••••••••• Badajoz.
Zamora.••....•.....•.••... ¡Corneta.•••••••. IJcsé Grijota Dominguer, .••••••••••••••• ldem, trompeta.
Zaragoza.-Infanteria........ Higinio Baa Gómez ..••..•••••••..•••.• Idem.
Cádiz.-ldem . . • . . . . . . . . . • • Lorenzo Ceballos Casco .•.•.•••••.•••••• ldem.
Córdoba.-Idem••.•.•.. ;. •. I!'l'll.ncisco :Martín Herrero.•••••••••••••• Córdoba.
Gerona.-Idem............. Ventura Bei.1ftez Latorre ..•••.••••.••••. Badajoz.
Santander.-ldem.. . •. . •••• Emilio Sainz Bielva.•.•.••.•••••.•••••• Burgoe.
Vizcsya.-Idem . . . •• . . . • • • . Agustín Gómez Blázquez.•••.•..•••••••. ldem.
Navarra.-Idem ....• ~ ...••• Gua dias 2 os Vicente Garcia Resa •.•..••••.•••••••••
GuipÚzcoa,,-Idem... •. ••. •• r. . ••.• Amando Cubillo Román ..••••••••.••••.
Navfirra.-ldem............ JOE'é Fernández Castillo N
Idern.-ldem • • . . . • . . . . . . • • Bern:udino Serrano Irigaray. • . • • • • • • • • • avarra.
ldem.-Idem.. . . . • • • • • • • . • . Dou1ingo Elias Espoz •••...•••••••••••.
Gerona.-Idem.. . . . • • . . • • . . Doroteo Pér€z Arráez•...••••••.••••••••
Guadnlajara.-Idem • • ••••• • ' Jnan Moreno Mena •••••••••••••.•••••• Caballería.
~roledo.-ldem. • ••• ••• • • •• • .Juan C~sanovD. Bodas .••••••.•••••.•••• ldem.
Barcelona••.•...•••..••••• ¡Corneta ••••••••• !Domingo Sega.do Gurcia .••• ~ •••••• ~ ..•• Murcia, trompeta.
Soria.-Infantería •••.•.••.. t \MnnUel Angel Fernández ••••••••••••••• Idem.
Albacete.-Idem.. . . •• • . . . . . Juan B;;;l1esteros ~!arin •.••••.•••.•••.•• Idem.
:Málag~;-Idem...••••••••,'. Guardias 2.08••• ¡M.l1nU~l Gllrc.i~ RlUz.....•.••••••.•••••. Málaga.•
Castelron.-ldem ..•...••••. \ AntOnIO Pullao Carbonero •.,•...•..•.••• ldem.
Alava.-Idem. : • • . . • . • • • • • . I;,mael Cid Oviol •. : ••..•.••...•••••••. Tar~agona.
Navan'u.-Idem .•••,•.•• , ••• , Esteban Lesma Gutlérrez ••••.•••••••••• CádlZ. '
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Cádiz.-Infanteris •••••••••• Francisco Ortega Moreno, •••••••••••••• Cádiz.
Sevilla .................... Victoriano Parrilla Martíles••.•••••••••. Tarragona.
Navarra..• .................. Benito Oddayo Fraile .....••.•.••••••••• Zaragoza.
Caballada.••••••••••.•• '••• Patricio Elizagaray Gostar! .••••••.••••. Navarra.
Córdoba •.•••••.•...••••••. Caballería.
Burgo~ ..•••••••••.••••• " . Benito Rodríguez Guzmán .•.•••• " .••.. Idem.
Barcelona.• ............... Tomás Moreno Gambcl\ ..•.••••• , ••••.. Savilla.
Córdoba.-Infanteda•.•••.•. Sebastián Albendin Caballero .••.••••••• Córdoba.
Guadalnjara.-Idem •••••.•• Agustin Hernández GUIeia•••••••••••••• Valladolid.
INFANTERÍA
Madrid •.•••••.•••• , • ~ ••••• ; ¡Agustín Acabes Rubio •••••••• '.' •••.•• ',' .S,egov.ia.
Guadalajara ••.•••• '.' • ••• • •• ,JUfin Lobanda Sanz .••••••••••.••.•.••. MadrId.
Santander. •••••••••••••••• Bernardo Pérer. Rego .••••••••••••. ! • • •• Palencill.
Zamgoza... .• .• ••••• ..• .•.• Vicente Franco Mirallas ...•.••.•..••••• Santander.
Badajoz : •••••• ~ •••••• " • • • . Itdefonso Valsera Rodríguez •.••.. '.•••.• Ciudud Real.
Norte. • • • . • • • • . • • • • • • •• ••• Pedro González Gallardo•••••••.•••••••• Badajoz.
Val 'adalid Jo~é Colilla Gareia Norte.
Zaragoza.. .•. •. ••••••••• •• I!:usebio Fernándezdel Rio..••~••.•.••••• Valladolid.
Badajoz.•••.•••••••••.••• ~ . Mariano Luengo Caja...••.••.•••••••••. Ciudad Real.
Norte. •• •••• ••• •••• •.. • .• . . Lucas Ibáñez Puebla •..••.••.•..••.....• Badsjoz.
Almerfa............... . Francisco Mañas Molina..••••...••••••• Norte.
Toledo ; Guardias 2.°8- <Ramón Maeso Salam " Madrid.
Madrid ••.•••••••• ~ •.• '.' • • . . ¡ITOmáS Segura Go!!zález ....••..•.•••..• To!e~o.
Jaén. • • . • . • • • • • • . . • • .••• • . Pedro RiQS López. . . . • •• • •• • .•••••..•. MadrId.
CastellÓn. • • . • .. .. Miguel Cabanes SOgUé3 "' Barcelona.
Lérida. . . . . . .. . . . . . •• •• •• .• Paulino Garcia Garcia..•••••••••••••••• ldero.
Oviedo ~ •• ;. • .. .. .. .. .. • Pablo Tavera Prieto Madrid.
Barcelona. • • • • . • • • . • . • • • ..• • Juan Montero Rojas .••••..•••..••••••• Córdoba.
Albacfte.••. ;.............. Miguel Nuñez Salinas ...•.••.••..••••.• Madrid.
Gerona •..••• ; •••. :. • • . . • • • " Francisco Silvestre Garda ••••••••••••.• Albaceta.
Pontevedra... • . .. . .. .. • .. . . IBenito González Incógnito Lugo. .
Palencia.. •••. . ••••• .•• . ••• IJuan !3antin Fernández••••.••.•.•••••.. Pontevedra.
Ponte'edra. .•.••.••. ..••• . . 'Luis Gonz:Hl:'z Quiroga ..•••.....•.•••.• Lugo.
A~ila•.••••••••• ',' ..•••••.• Corneta 'I!Sat.urÍ1in~"lB,ñares J.iméne-z ..••.•.•.•.. '. Ma~rid, guardia 2.0
Ht:etroa•.••• r ••.••••••••••• Otro .•••.•.•.••• LUIS San ",egunco Jlménez Avlla.
Odedo ..•••..•.••....•.•. Guardia 2.0 •.•. ' •• Mariano Garcia Pisonf'ro•••.•••••••••.•. León.
1 Jem Corneta lGodof!edo Matia~ Rodrigu_ez.' '" Zamora.
Nort" 'l FranCISCO Garba]osa Sopena.•..•..•..•• ; Navarra.
Burgos •.. ;................ Francisco Campo Barrinzo .•..•••••••••. Norte.
Vizcaya G d' 20a Domingo NúñezPéfiz Burgos.
Teruel. •.•••••••...••• ¡. • • • uar las . •••. Pablo Maltinez Ruiz ..•.•....••••...•.• Soria.
Huesca. •••.•••••••••••••• • Julio Mantolio Pares ..•••••••••••••• '" 'l'eruel.
Córdoba. Agustin Leiva Fernández M!.illlga.
Idam !COrneta••••••••. Manuel Estévez Ruela ..•.•..•.•..•••••• Córdoba, guardia 2.°
Jl1én .••••••.•••• ;....... .•• . \Juan 'feruel ~án('hez.....•....••.•...•• Almeria. ,
Madrid. . • • • • • . . • . • • . . . . • •. . Mariano Rincón AyuEO.••.••.•.•..••••• Segovia.
Lér:da.. . • . ••.• . . . .• • . • • •• . ¡Uadio Guillardín B/tía.. . . • .•• . •••.•.•
Norte Guardias 2/8 •••• ¡LUiS Gnrcia González....••••••••.•••••.
I'lcID........ ••••••..••..• Ramón Serrano Alvaro ..•••••.•.•••••.• Cuenca. .
.M~drid • . . • • . • • • • • . . • . • • . • • Fausto Martinez Ruiz •.••••••••••••..••
. Gerona ...•.•••.• ~......... . Kugenio Olivarés Martinez.••.•.•.••••••
Madrid •.•.••.•.••••••.•.•• Corneta ••••••.•. Heliodoro Fernández Vieyra Madrid, guardia 2.0
Sevilla .•..••.•••.•. " •••.• Otro Guillermo A¡,dréa Gonzalez•..•...•.•••• Idem.
Genma Guardia 2.° José Lozano López Sevilla.
Sur '..........•.•.•... Otro .•••••..••.• Juan Gordillo S5nchez .•••••• : ••.•••••• Norte.~~bal.leria Otro Eusebio JoséSanmamés Idem: ,.' o
a.drId Corneta Teófilo Ortega Martinez MadrId, gua.dIa Z.
Zarago:¡¡a. • • • • • • • • • • • . • • .. Guardia 2.°. • . ••. Andrés López Terefla. . • . • • . • . • • . . • • • • .• Sur.~govia....•.. ".' •.....•.•. Corneta•••..•••• Melchor Raya Gatcía..•..••••••.••.••.. Madrid. ' .
rdoba.-Caballaría Guardia 2.° Luis Moreno Garrido Córdoba.Cád' .B JI';, •• " •••• , •• " •••••••• Otro•.••••.••••• AdrIán Rert Duartc .•.••••••••••..••.•• ldcm.
ear~elona•.••.••••.•.•.•••• IOtro ..•.•••••••• Tomás Ibáüez aarcia Valencia.
eev1l1a .••••••.••••.••••••• Guardia 1.o•••••• BUs Pascual Pedrón •.••••••••••••••••• ldem, guardia 2.0
Znstellón .•.•••.•••••• " . •. ' I!'austino Ruiz Sabater .•..•••••••••••••• Idero.
paragoza.................... D. Carlos Garrigufz Expósito •••...•.••. Iclero.
Id'ntevedra ,.......... Antonio Roibal Lista Coruña.
G €!1l. ••. •. •. . •••••••. ••••. Juan Rodríguez Casans. . • • • . • • • • . . . • • •• Idem.
Ou~púzcoa ••••.•••••••••.•. Guardias 2.os •••• Bernardo Sastre Sagovia.•••.•• + •••••••• Avilo..
VYledo ••••• ; . • • • . • • • . • . • . . . FranciEco Pérez Fui. • • • . . • • • • . . . • . • • • .• ldem.
GlZ~ya.••••••••.••• " ••••• Juan Montañas Salor...•...••..•••••••• Badajoz.Beul'~lúzcoa. • •••••••••••• .•. Man.ual Márquez Gañán •..••••••.••••••. ldem.Vh a • . B' A 't A . B
• , f •••••• iI... enlgno el ores rralZ................. urg?s.
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Santander. ..•.•••......... Guardia 2.o••••• Juan Gil Zayas.. . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • •• Burgos.
Navarra •••.•.•••••.••••••••• Cor~eta••••••••. Ignacio Núüez Bartolomé••••••••••.••••• ¡dem.
Huesca.•••.•••••••••.•.•.• Otro •.•••••••••• Tomás Oscoz Galduroz •••.•••••.••••••• Navarra.
Canarias. .• . •••••••••• . . . .• . Andrés 41eoceba LaUana ••••••••••••••• 'SOrill'
Viz~aya.. .. .... . .. . • . ... .. • l'vIarianoU.trilla Torr~j?n•.••••••••••.••. ¡d~lXl:
GmpÚzcoa.. • •.• . . • . . .•• .•. Pedro Hernándí'z ESdIbano .••••••••••• Idem.
Granada................... José Beneyto rvIesa .•.••.•••••••.•.••••.•••(
Navarra. • . . •• •• ••• .• •••••. Carlos Mateo Pérez .••...•.•••••••• :... '"
~.uipúzcoa..••••••••••••. ". Joeé López .Expósjt~ Sur.
Cmdad Real.. ••••••.••••.. H:!eutello Jlmeno JImeno .
laam. • ••••• •• . .••. •• .••. . . GJ?briel Blanco Garcia•.•••••.•..•.•• ~ ••.
Jaén. .. • • .. • .. • .. . .. .. . .. . Miguel Martir: Mescua : ¡Granada.
Sevilla.. • . • . • . • • • • . • . • • . . • . Esteban Rodllguez Blanco •.•••.•••'••••• Huelva.
León •••• ~ ~ ..••.•• ; ••• ~ . •• . Francisco Garcia Garéia (9.0 ) •••••••••••• Orense.
Albacete ••••••••.••• ;...... Francisco López Monedero '
Jaén. • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . Francisco Martín Figuerola .•• ; ; .•••••••
ldem.................. •• . . Francisco Jiméllcz ~Iartinez.•••••••• ~ ••••
loem '. • . . •• ••• • . . • ' Bernabé Gnllardo Gallardo••••••••••••••
Idem•.••••. '.' • • • • • • . .. • • . Alvaro Encinal Cono&. ••••• ~ ; : •
ldam••.•••••••••••••••.••. Guardias 2.01 •••• Gabriel Leal Plaza.•••••••••••••.••••••.
Sur. . • • • • . . . • • • • • • . • . • . • . • Bláel Sánchez Hernández •••••••'•• ~ •••••.
Santander. • .. .. • .. . • • • • . . J ulían Luciano Expósito ..
Jaén. .....•.•.•••••.••••.. MiguerIniestllo·Ramoa•••••••••••••••••.
Lérida. • • • • . • • • • . • • • • . . • . . • ~ osé Alcaraz Alcarl1z.; ••••••.••• '••••••.
Cádiz ••••••••• "••• "..... """. Lnil! Campoy 8aiz ." • I .. "" • " " •. ~" .... " " • "" AIme i
Sevilla. • • • • • • • • • • . • • • • • • . • .José Ruiz Expósito. • • • •• . . • • • • • • • • • . • • r !l.
Murcia... • • • • • • • • • • . • • • •• • • Remigio Navarro Delfa•••••••••••••••••
Jaén. " ... t.e " ••• ,," .,,""""""" José eánohez Viva! .• "... ,," """ .. """""",,.
Idem. • • . . • . . • • • • • • . . . • • • • . Cayetano Hueso Mllrtinez .
Idem. • . • . • • • • • . . • • . • • • • • • • José Garcia Ortiz •••....••••••••••..•.•
Idem. . • • • • . . • • • • . • • • • • . • • • An tonio Román ~alazar.••.••.•• , •••.••
Cádiz...••••• , 1Ii •• " "." " • " •• • Celestino Cuenca López •.••• " ••• "".". "•
Huelva..... ••• . •. . .••• Jo~é Padilla de lae Heras: .
Clidiz •.•..•••••••••••••••• Antonio Martínez Cuadra••.••••••••••••
Jaén...... • • •.•••••. ••. • ••••. Enrique Gonzálfz Bermudez ...•••••••••
Granada "••••• "•.• ". • • Ramón Romero Ortiz " ••• "".,,"
AJmerill .• , •••••.••.•..••• Corneta ••••.•••• Emilio Marlinez Martinez•.••••••••••••• Idam, guardia 2.0
Barcelona ..•••••••••••••••. Guardia 2." ...... José Ucero Díaz ••••••••••••••••••••••• Idem.
Valencia.•.•••.••••••• "; ••. Otro •••••• ·.••.•• José Ortiz Abad ••••.•..••.•.•••••••••• Murcia.
Barcelona•.•••••••••••••.•• Otro •..: ••••••••. Francisco Aranda Padilla Granada.
Córdoba ••••••••••.•••••••• Corneta ..••.•.•. José Andrés Aranchel ••.•••••.•••••••• Almeda.
T,'ledo Guardia 2.°•.••• Juan López Castillo, •.••••••.•••••.••••. Hueh'a.
lVI'ldrid •••••••••.••••••..•• Otro. . • . • • . . • • •• Ramón Vela,sco Zudaire . • •• • • • • . • • • • . •• Logroño.
Albacete •.••••••• ~ ••.••.••• Otro .••••..••••• Matiu8 Sanz Bretón •••••••••••••••••••• Idem.
Norte..••••••..•••••••••.•. Otro .•••••.•. '•. '. FéJix Monto Murga .•.••.••.••••••••••• Idem•
.... Huesca•••••••••.•••.••.•••. Otro ..••••••••.• Dorotao Quiles de ]a Cruz••.•.••..••••••• Ciudad Real.
Córdoba•••••••••••••••.•••• Corneta •••••.••• Arturo Gómez Recas •••.••••••••••..••• Cordoba, guardia 2.0
. ~
'Cl1l5ea COllla.udallClal ti. que iOn lleatiuadoaNO:MIlREBCQlllanllallcias lÍ. qlle pertenecen .1
------
,.
Madrid 18 de marzo de 1902.
.. ., -
Barrttt¡Ufr•
El1efe 4e la eeaelón.
José. Barraquer
Reuniendo las condiciones prevenidas para servir en la
Guardia Civil los individuos que se expresan en la siguiente
relación, que comienza·con Caledonio Corredera R.odrignez y
termina con CristólJal41modóvar Acedo, Be les concede ingre-
so en dicho cuerpo, con destino á las comandancias que en
la citada ¡relación se consignan; debiendo verificarse el alta
y baja respectiva, en la revista del próXimo mes ,de abril.
Madrid 18 de Diario de 1902.
Señor •••
Exomas. Señoree Capitanee generales de 1M regiones y de lsl!l
iilas Baleare. y Canarías y Comandlmte8 generales de Ceu.
ta y Melilla. ..
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Relación que se cita
Cu,e.rpos l!. que ,Pertenecen Clllllel NOMBRJJ:8 ' Comandancia!á. que son destlnados
Lorenzo Sanchis Tomás•••.• , .•••.•
Angel Moliner Peris •••••••• ~ • ; • , •• IValencil'.
Altas en concepto de cornetas.
Colegio de GUl1rditl8 Jóvenes ••••••• ~ ••.•• Coi'net~ .•••••••• Celedonio Corredera Rodriguez., •.. Segovia.
1.a brigada de tropas de Admón. Militar. Trompeta •.•..•. Sllrafin Günzález Inestal. Córdoba.
R{'g. CilZ. de Almanaa, 13.0 de Cab." .• : •• Otro ..•.......•. Epifanío Vaquero Martin ••.•••••• , ldem.
Idem Inf.a óe San Marcial núm. 44: ••••. Corneta.•.•..•.• B..'miliano Lázaro Antón.••••• , ..• " Oviado.
ldem id. Rva. de Badajoz núm. 62 .••••• Cabo•...•• , •••.• Enrique Nieto Rodriguez.••••• , •.• : Ciudad Real.
, . .
. Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Colegio de Guardias Jóvenes .••••.•. ¡ •••¡ . jNiCanOr Campos Barrinso ••••••. , •• Palencia.
Idem ••••••. ' ~ .. G d' 2 o . .Igp.acio López Martin, •••••.••••••. Madrid.
ldem•...•.•.••..•' '. •. . . uar la ••••••• Emilio Devesa Villalón .••••• , Santander.
ldem , ....•...•.... , . o, • •• Juan 'rorroba Mero. o o ••••• ,•••• , •• Ciudad Real.
Reg. tnf." de Burgos núm. 86, •••• , ••••. 1Corneta /JesÚs Aller López•. " •••• o••••••• ,. León.
Idem id. da Qovadonga núm. 40 ., •••• , '( D. Rogelio Vázquez C~pañ8.s..••• , •• Sur.
Idero id. de Otumba núm. 49 .• D. Julio :Mena Bermúdez .
ldem id, de Ceuta núm. ~ ..•••••.•• , •.• C bo Ant?nio Morales C!lrbp~en .•• , .•.•• (segOVia.
ldem id, de Arngón núm. 21. " ,. a s .. , , •. Benjamín Sá.nchez AbrIL ,. o J
ldem id. de Isabel la Católica núm, 54.• , Francisco Dovaño Miranda, •...•••• Gerona.
Hem id. de Mallorca núm. 13 .•. o•• , ••• o Joaquín MorRjón de tbarra., .•••.. Valencia.
Licenoiado absoluto•.••.•••.•••.•••••••• Guardia , J'ol'é Ratrada Vázquez••••.•••..••.• Gerona.
Reg. Inf.- de Albuera nÚm. 26••• , •••••• Soldado........ Juan A\cázar González••••••••••••. Idem.
Licenciado nb6oluto., ••• , •••••••••••••• Guardia.•••..••• Wenc€slao Valero Zafra.••••••.•• ,. Toledo.
R~g. Il;lf.a RV8, de Lugo núm.. 6'! ." ••• , Cabo...•........ José Amieiro Maseda •• : •••••••••.. ~ .
L:oencIado absoluto••••. ' Guardia.••• , •••• },ftorcelino Luquin Agulrre •••.•••• , G
Idem...••..•• , ...•••••..••....••••••.( ~. Daniel 8ánchez Neira •••••.• , • • . erona.
8.0 Depósito Rvn. de Artill.erfa••.•••••• , D. Joaquín Arizmendi Atorrnsagasti.
Reg. Inf.- Rva, de Albacete núm. 120.... S t Rafael Lizcano,Carrascosa .••••••••• IVálencia.
Licenciado absoluto................. ••• argen os.. . • • .. . anuel Garcia Carmona •••••••••••
Idem ••••••••••••••••••••••••••••• ',.. Miguel Perles Llopis....•••••••••.• (Gerona.
Idem .• , • • . • • • • • •• • ••••••••••••• ~. • • José Vivar Molina..•.••••••••••... ,
Reg. lnf,a Rva. de Bi~bao núm. 78... •• • . 'Pedro Yiñas ~irvent..••••••-•••••. "
Idem id. de GuadalaJara núm; 20 •• ,. • . . AntOnIO Comll Ma.et .• , ••••••••.•.
ldem id. RV8. de Ronda núm. 112...... F.rancisco Gallego :Moreno.••....• , ,
5.· Depósito Rva. de IngenierQs ••• '.' , • • • Pedro Carreras 1fscó ...••.. ~ •••. , , .•.Lélida.
Reg. de Pontoneros•••••• , •••••••••• , . • Franci€co Morillo Maraguallo.•••• , .¡
Idem Inf.a de Aragón núm. 21. .. ; , León Cortés Gil ., ..
S.er reg. Zapadores Minador~s•••••••• , • . Juan Garda Reina, •.•.••••.•.••..
Reg. Inf.a Rva. de Zafr~ núm., 71.. •••••• Manuel 8uáre~ Pachón .• ,.,: •. ; •..•. '1 .
Idem id. id. de Plasenma. núm. 106. ,'. •.. Juan MalpllrtIda Diaz .• , •••. , .. , . . .Id ... . .Liem i~. de Pavia núm. ~8 ....•... , o •• ,. Manuel Mar~ PastOl'lZ8 .. , .... , .•.
cenclado abiloluto ",'" José Arbe Alemán " •• , Zaragoza.
&eg. luta de Isabel la Católica núm. 54.. David Méndez Fernández••.•.••••• \
Idem id. de la Reina núm, 2 :. •• • • • • • • • FrllnciEco Mateos Martin., •••.•..••
S.er reg. de Artillería de Montafia·..... , •• Cabos•. " ••.•••. (Manuel CardeñosR Risco .••••..•• , .
Bón. Caz. de B!llbustronúni. 4.·, ...•,..' 'o. César Valdemoro Díaz.•••••...•. Sur.
. ~dem id. de las Navas núm. :lO•••,••••• ,. DaInián Farnández del Valle .. " •• ' Zaragoza.~g. Iota de Baleares núm. 1 o......... TomlÍEi Cáffllro Jaume , Barcelona.
LW6ncilldo abeoluto.. ; ,.. JOBé Ferrí Oliver , Valencia.:eg. Inf." de Cuenca numo 27 •••••••••• Casto Peñacerrada San Vicente.•••••/ .
B·er Depósito RV.a. de Artilleri.8. l •• '..... Sotero Carrasco Melero •• , . , ••.••..
Ratallón de Telégrafos • , • , ...... ~ ••-. • • • • Juan Francisco Mangas Boada .•••• ,
ego Inl.a de GarelJuno núm. 43~·....... Faustino Fernández Mato•••• ,., •••
iomisión central de Remonta de Art.-... Andrés Garcia Rubia. ~ ••••••.••.•• 'Barcelona.
ld
eg
. Caz. de Gal.icia. 25.0 de Cab.a••• ,' •• Ramón Mariin Otero••••••••••••.•1
em 1 f" d A é' >"".. C '1' A VI .Id n. e Aro, nca núm. 14.••••• ,.. eCI 10 cero e a..... , , , •. ,'. , ....
Idem id. Rva. de Pamplona núm. 69. ~.. . Gregario Costardoy Gómez••....•• ,
e em Lane. del Prlncipe..3.0 de Cab.- ,.. Sebastián Pesquer Vara••...•.•. ; ••
uadro de reclutamientó núm. 1 de Inían- I
R teria de Marina '. • • • Pedro Gordillo Gordillo •• , •.•••••• ,
2 ~goInf.~ Rva. de Almeria núm. 65.. ,.. Mariano Almecija González•.••• , ••Id epósIto RVa. de Artillaria .••••• •••• Julián Martinez Saiz..•.•• ,~ •••••••
Idem id. Rl"a. de Lugo núm. 64........ Manuel Guerreiro Herbón..••••.. "
5 oem id, id. de Mira.nda. numo 67 ,.,... . Miguel Carballeda. Beato •••••••.• , •ti ref' montado de Artillería •• ",........ ¡Gonzalo Carazo Carazo••••••••••.••
7 ~gi> nf.~ Rva. de Miranda núm, ~7 Soldados ·Julián Nogales López Jaén.ti . epósIto Rvll.. de Inge!1iel'os ••.• "... Vicente Morán Gago •.••••.•••••••
3 e~ {J.g. montado de ArtIlleria, .......• , J osé Huertas AlbaJadejo .••••.•••. ,
Re I',Art,a de montaña............... Angel Sogo Encinas .
Dog" !ló·a !tv~. de Ronda núm. 112.·." . Francisco Carrasco GÓmez.•••••.•••
fm18I n lIqUIdadora del regi.miénto ln-anteria. de Can . ú 428 t\' D' anll.l'l n .ll\.. • •••.••••
• . epós1to Bu. de Artillería •••••••• ,
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Cuerpos á que pertenecen Clases I NO}rBR.EB ' 1_ Comandancias
a. que son destinwOl
---- 1 I I
Zona reclutamiento de Sevilla núm. 61 • • Rafael Garcia Campos•••••••••• " •
2.° Depósito Rva'. de Ingf3nieros......... Juan de Dios Castro LÓpez•.••.••.•
Brigada de Inta de Marina de Almeria • . Francisco del Aguila Hermo130.~ ••••
Heg. Inf.a de Isabel Ir núm. 32.. . . .. ••.. Victor León Montero .•.••..•••••.•
Bem id. de Toledo núm. 35... Saturnino Garcia Mansilla •.•.••••. Jaén.
, Compañia de Ingenieros de Melilla.. •..••. Luis Parra Guerrero .
Bón. Art.D de plaza de Ceuta...•••••••• _ Joaquin Almagro Baró••••••••••••.
llego Iuf.a Rva. de CácerEs 96. .••....... Julíán Muñana Higuera•••••••••.•
Idem id. de Almausa núm. 18.. . . .. .. . . \-ianuel Gasulla Cortés •.•.••.••••.•
Idem __ , .. , ,........... ..José Jimeno lIoliner....••.•..•...
8.°Depósito Rva. de Artillería .• ~ • . • • • . . Emilio Blanco Seara.••••••••••••••
2.° reg. de Zapadores Minadores ••• ,..... • atrocinio Castrejón González.•• , •. ,
Beg. Iuf.~ de Andalucia núm. 52........ uan Castro (Jarrasco, .
ldem id. Rva. de Oviedo núm. 63....... Francisco Ferreira López; ••• , ••••.••
2.° Depósito Rva. de Artilleria '" ••••• •• Cristóbal Andrades Jurado.•.•.•••• Sevilla.
3.° idem id..... •....•..•.•.•.••••••••. José Carbó Romeu..•••.•••.•••••.
Zona reclutamiento de Cádiz núm. 42.••. Soldados •.•.••.. Manuel Jesús Cárdenas Guerra •••••
Reg. Inf.a de Baleares núm. 1.. . . . . . . . • . Cristóbal Martinez Tur••••••••••••
ldem id. de Albuera núm. 26........... . Eusebio Villalba Pastor •••.•.•.••••
Licenciado absoluto... ••• •• • •• ••• •• • • • Luis Manzano López••••••••••••••
Reg. Inta Rva. de Castrejana núm. 79... Miguel MontalvoRodriguez••••.•.• Valencia.
3.er Mn. Art.· de plaza.... .. • .. • • • • .. • . José López Veiga, ..
Bón. Art." de plaza de Baleares.. .•••••• Miguel GiufJ.rd Alón••••••• ·, •••••••
ldem ••••• : •••••.•.•••.••••••••••••• , Miguel Alorda Sureda•••• , •••••••• Ca ñ
S.ex bón. Art.a de plaza. .• .• .• . •• . ••.•. Jesús Barrios Fernández,. ••• .•••. ru a.
Reg. lnÍ.a Rva. de Castel1ón núm. 74... Constantino Bellés Bellés•••• ,., •••
2.° reg. montado de Artilleria.. . . . . . . . • . Delfin Seijo Salgado•.••.••••••••• ,
Bón. Ca~. de Tarifa núm. 5... . . . . Andrés Trujillo Sánche¡•••••••••• ,}
2.° establecimiento remonta de Oórdoba •• Juan González Quiñones••••••.•••'. Pontevedra.
Eón. Art. a de plaza de Baleares......... Pedro Rubert Bauza ••••••• , •••••••
Heg. Inf.a de Isabel Ir núm. 32......... Teodoro Martiu Mata••.••.••••••••IGuipÚzcoa.
Idem id. Rva. de Baleares núm. 2.. . .••. Andrés Perelló Ferrer~ ••••••••••.• Idero. >
Licenciado abeoluto .••••.•••••••.••••'. ,Francisco Morales ~aena••..••••••• Guadalajara.
ldem.•.•••••.••••.•••••••.•••• ; ICarabInero •.•••• Leopoldo Zareo BotIa•.••••••.•••••
Beg. Inta Rva. de Málaga núm. 69,..... . \Román Sutil Castellanos•••••.••••• G . Ú
S.ex reg. Artillería de montaña. . . . . • . . . . Felipe Hernández Rodríguez.... .• . Ulp zcoa.
Reg. Inta de Isabel II núm. 32 . • • . . . . . . Manuel Sánchez Vicente .•••••.• '•••
ldem id. Eva. de Cádiz núm. 98 ••.•.••• Miguel Gutiérrez Canto •••••••.•••• Oviado.
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de . .
la Guerra Soldados Daniel SánchezSánchez ldem.
Licenciado absoluto... • .••••. .••••• •.•. • ••••••• Pedro Benito Conde ••••••••••••••• Santander.
6,° Depósito RV!l. de Artillería.......... Santiago Luri Gurrea•••••..•..•••.
Reg. Inf.1l de León núm. 38. •....•.••.. Adrián Campayo Muñoz••••••••••• O '00
ldem id. EVa. de Játiva núm. 81........ Jo~é Gomar CaJabing.............. VI. Q.
Idem id. id. de Málaga núm. 69. •• • . .. • . Victoriano Salmerón Medina••.••••
ldem Artillería de sitio.. . • . . • . • • • ... •• • . Ruperto Ferrer Pérez••••.• , ••••••• Toledo.
Licenciado absoluto..••••.•••. : •.•••.•• ( ¡TeófilO Monte,¡ Nieto .••••• ; ••.•••.
Idem '" '" i •••••••••• ~ ••• . . Juan Fernández Estévez .
Idem Guardias Manue~ EStaller BO.ChEl ••••••••••• '.. •
ldem l.,•••••••••••. , ••••••••••• ,..... GregorIo Rodríguez Garcia.••••••••• OVIedo.
Idem •••...• 1 • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • Antonio Morales Dominguez.•••• I ••
Cuadro de reclutamiento núm. 1 de lU-1 ¡,
fanteria de' Marina Sargento , Miguel Gómez Vallejo ..
Rp,g. Inta Rva, de Ronda núm. 112.•••• Otro •.••••• I •••• Joaquín Rueda Oaa&8ola•••••••••••
ldem id. id. de Lugo núm. 64 . . . . . • . . • • . José Ramón Nogueira Cordero••••••
ldem id. id. de Isabel n núm. 32.;..... Benjamin Yagüe Ramirez; ••••••••.
5.o DepÓsito Rva. de Artillería.. .••.••.• Eusebio Gistán Murillo•••••••••••• V.
Reg. Cab.S. Rva. de Guadalajara núm. 11... Julián Martinez Sanz.... •••••••••• Izcaya.
ldem lnf.& de Zamora núm. 8 . .. .•.• •• . Pedro Martín Espina••••••••••••••
Cuadro de reclutamiento núm. 3 de Infan- .
teria de Marina ••.••••••..•••• , ••. : . Joaquin Jimeno Garcia •••• , ••• , •••
Eón. Art.a de pláza de Baleares... • .. • . . . Miguel Adrover VidaI .•••.•••• ,' •• AlaV'a.
Rfg. Inf. a Rva. de Flandes núm. 82.. • • . Tomás Millán Valencia •••••••••.•• ldem.
ldem•••.••••.•..•••••••••••• , .• ,.... . Creacencio Jiménez Briones•••••• " Santander
Bón. Caz. de Ciudad··Rodrigo núm. 7 •••• Cabos••••••••••• Martin JuáI'ez López••• I • • •• • • ••••• •
Zona reclutamiento de San Sebastián nú· '
mero 19 •. I •• I •••••••••• I • • • • • • • • • • • Francisco Borrega SologaiBtoa ••• , •• Huasca'
Reg. InU de Albuera núm. 26 •••• '" • • Vicente Encuentra Cáncer.. • • •• •••• •
ldem Lane. de España. 7.° de Cab...... " Francisco Pérez Merino•••••.••••••
Idero Int& Rva. de Ronda núm. 112. •.•• Juan Gutiérrez Diaz .••••••••••••••
Licenciado absoluto.. .. .. • • . . .. .. .. .. • • J ofé Bermudo Campos S
2.° Depósito Rva. de Artilleria.. •••••••• Migue.! RodriguezRodriguez..... .•. uro
Beg. Lanc. de España, 7.° de Cab.l\. • • • • • Pedro Fernández Espartero.•• I •••••
6.0 reg. montado de Artilleria.. .•• . • •• •• Felipe Antón IIergueta••••••••• ; •• Navarra~
J3ón. Art.a d~ plaza de Baleares••• ,..... Antonio :erunet,Qliver••••••••••••• Canada!!.
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Cuerpos á que pertenecen I Clasea NOMBRES Comaudanciasá que son destinadOS
--------------- ------1---------------1---------I .
Cuadro reclutamiento núm. 3 de lnfante- J
ria de ~Illrina .....•..•.. : ..••. ,..... t'JGBé Gurda Juan ...••••.••...• , .. ]
Reg. Inf-ll' de Valenda núm. 23 ......•..•. Cabos " Alejandro Corredero. Rodríguez..•••. N
Zona reclutamiento de Huelva núm. 38 .• ' ~ecundino Carb!!llar Castaño. . • . . •. avarra.
:Re~. Inta Rva. de Ciudad RlOal núm. 83. . Vicente Emilio Jf:spinosa Martín ....
7.0"Depósito Rva. de Artillería .•... ,. • • . Anselmo SlmC'hez López...••....... \ .
Reg. Oub.a Rva. de Sevilla núm. 4...... Mauuel Palanca Villa .... , ..•.••..
Idem Inf.~ id. deMadrid 72 ,',... ~hcar~oHueanes Zarzuela•. , .. , ••• Albaceta.
Idem id. id. de Caceres núm. 96....... .• uobastIán Perez Mouroy......••....
J~icenciadoabsoluto.••.•...••.••..•.• " . Luia Reinoso Durán •. '.•••... , : •••.
Reg. Inf.ll Rva. de Avila núm. 97.:..... Mannel Barbero Garcla ..•• ,.' .....1
Idem id. l~. de Salamanca ~úm. lOS.... CiJ~ri~no ~arci~Hernández..•...... Málaga.
3.er DepósIto Rva., de IngenIeros.... .•. . NIc:U::;IO Lopez ae las Heras •• ', •.....
2.0 reg. lnf.a de Marina.••••.•••.••• ,... Benjamin González MUñOZ•....••••1 ..
Zona reclutamiento de Cltcares núm. 40 . . SebI!s:ián Tejero Mejorado... ~ •• , ... T' ," '
Cuadro de reclutamiento núm. 3 de lnhn. arr"gona.
tería de:Marina ••••.•..•.•.•.. , .••••. Francisco Llombart Farrando.•...•.
Reg. Inf:a.Rva. de Oauna ?~~. 66 •••••• 'Soldados •.•. , ••. MaIl;u~l Camacha, Alcalá.•.•. ; ..• , ,. Guadalajara.
l.er DepOSito Rva. de ArtIhena... ,..... . MarIano GarciaSandoval., .......• Idem.
[~eg. Inf.& da Ceuta núm. 1..........• , . Vicente Lloret Comecbe., ••• " ••.•.. Toledo.
IJero id. de Garellano núm. 43......• ,.. Francisco Pacheco Rivas .••..... O" Ciudad Real.
ldem id. Rva. Palencia núm. 100.• ,.... Pedro Salvador Fernández .••.•.•.. ~· .-
Idem id. id. de Lorca núm. 104. ,. José Sánchez Azuar Valencia.
Comisión central de remonta de Art.a.... Jo~é Galvis Segrelles .•••...••..•• ,
Reg. ArtillerIade sitio.•• , .••. , • . . . . . . •. Vicente Casaus Monreal., ...•• , •.•.
:d.' bón. Artilleda de plaza ••• , •...• ',' • • Antonio Méndez Martin.•••••..•... J
Reg. Inf.a de América núm. 14 ••••• ,... Claudio Sanz Lapuerta...•• , .••• , . . _
5.° bón. Artillería de plaza. ••••. ,.,',... Francisco Villena Verdú .•••.•••••. cliI'
3. eridem id. de id , •. , , • . . . . Tomás Rodríguez Fernández .••.... }' (IZ.
ldem .•...•..• .- .•.•.••..•...• , • • . • • • • Félix López Corrales .•.•.••••.....
Reg. luf.a Rva. de 4-licante núm. 101.. . . Vicen~e Fernando B0!1e~.• , •••••... ,
Idero id; id. de Cádiz núm. 08.......... FrancIsco Anaya MolInIllo., .•.••.•
Altas en concepto de Trompetas
Licenciado absoluto..•........•....•..• ¡Sargento•••••.•• /severino Expós~to Expósito .•..• , • 'IBarcelona.
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21. 0 de Cab.a Trompeta ,. Juan Martos Pemado , ldem.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería.
Ü?legi~ de Gua~dias jóvenes ; •••.•.,..• Guardia segundo. IJOSé Otero Barbero ¡Sevilla.
LICenCIado absoluto.: ••••.••.•• ; ....••• Otro ..••..••••.. Fernando Rodriguez Rodríguez.••.. Barcelona.
Reg. Inf.a Rva. de MIranda núm. 67 ••••. Sargento....... Pablo lbeas Pérez ..••.......•..••• ldero.
Ler Depósito Rva. de Artillería......... (Jofé :f!'ernández Fonseca ••• " ••••••¡
Reg. Caz. de Sesma, 22.° de Cab.n.•.••... C b' )Francisco Roddguez Quilcs.•••••... Coruña.
ldem id. de Arlabán, 24.° de idem • ". • • • a os...... ,.,. '/Pantaleón Cabezuela GÓmez .. , •.•..
6.° reg. montado de Artilleda........... Ramón Iglesias Expósito.•••...•••.
Eso. regional Caz. de Mallorca .•. , .••••• Soldado ..• , .•• , ./Miguel Coll Muntaner .•••..•. " ••• ¡Granada.
Reg. Caz. de Lusitanin, 12 de Cab.a Otro Joaquin Mendoza Alvarez rdem:
Licenciado absoluto................•••• Guardia..•...••• Pedro Bravo Contraras..•••••..•••• MurCia.
8.er reg. montado de Artilleria . . . . . . . . . . Francisco Cabo de Dica ••••• , ••••. '. ~
Reg. Cab.a Rva. de Andújar núm. 8...... Antonio Gómez Lacoma .•••••••••. Granada.
3..er reg. montado de Artillería.. . . . . • • • . Evaristo Expósito Torres •• , •• , •••.
LIcenciado absoluto •.••.. , ....•. ,..... Ro?endo Malpica GÓmez.••. , •• , ••. ~
Reg. Caz. de Galicia, 25.0 de Cab.a .,.... José Fernández Centeno.,. < •••••••
ldem Art.a de Eitio •..•••.••....... , ••. Juan Ayuso Soto.••.•.•••••• , •••.• M_ .~~em Caz. de Villarrobledo, 23.0 de Cab.n Cabos Manuel Molina Pastor;............ urCla.
S em Dragones de Numancia, 11.6 deCab.8 Pedro Guareño Vázquez .. , .....•...
er Depósito Rva. de Artillería, ..• ,..... JUHn Carrilero Chumillaa .•..•.•...
Reg. Caz. Vitoria, 28 de Cab.a ...• , . . . • . Francisco Mera Ibsarbe.•....•... , ./
Idem id. de Villarroblado, 23.0 idem.... José Muñoz Orozco ..• " , •..~dem id.l?ragonesdeJ~umancia,11.°idem Adjutorio Valldunzaa Parade!!. ., ...RO DepÓSIto Rva". de Artilleda, ...•• ,...' Tomás lrastorzu lbáñez .••••... ,... .
B~g· Cab.a Rva. de Guadalajara núm. 11. Antonio Peña Crespo ...•.•.• " .••. Barcelona
R n:t rt ... de plaza de Malilla •.•••..... Soldados' Antonio Cerdáu Candela.•••••••.•.
IJg· uta Rva. de Larca núm. 104...... . ..• , ••• Juan Almagro Garcla , .•• " ..
2 ~DeCaz: de GaJicia, 25:0 de Cab.a••• ,.. Ju~n Rodriguez Vázquez .
, . pÓSItO Rva. de ArtIlleria.......... CrIStóbal Almodóvar Acedo .•••••••
- I I I
Madrid 18 de marzo de 1902.
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IMPRENTA Y ~OGllAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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CIOS
Tomm; por: trimestres de los af10s 1888 á 1897, al precio de 4, pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,60•
.
Del a110 1875, tomo 3.0, á~'50. '. ,
De lol'! afios 1876,1880,1881.,1884,1.'* y2.1l dell885, 1887,1896,1897, 1898,1899 Y 1900~ á 5 pe..sota.soo.dr
. Un m'm161'ú el;:\l día: 0,25' pegetas; gtrf:sado O,t'iü.
Los s(,11oras jefes, ofici¡¡.jes é individuos de t:.:;)pa que deseen adqlúrir toda ó parte de la. Legislación publicada,
l'0drán hacerlo abonando 5>pe~etasmensuales. .
-_.. _---
. .
LM S'f.mSC:RIPCIONES rARTIOtflAIU1S POD:a.hJr nOERi3E EN LA FOnMA SIGmJ}TTI:
1." A. l~ Cole:;cifm Legi.ski.tifla, al precio de 2 pesetas trhneme.
2,&" Al ]Ji.c..'ric OfliCial, al ídem de 4, íd, íd., Y su alta. podrá l3er en primero de cualquier trimestre.
3.1.\ Al1'iia'l'io Ofidal y Oolección LegwZaUtJa, al ídem de 6 íd. íd. .
. TúQús k~s BubsoriP0iolHlS darán comiem.io el1 principio de trimestre natural, sea oualquiera la fecha de su ~li¡¡.
d¡;¡ntro de este fiorlod.o.
Loe P:J,gos hí\u de va~ifiún.l'se por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reelam~wiones.tteejemplares del Dia'1'~io Oficial y (Joleecilm. Legislativa, que por extravío
hayan dojado de recibir los subscriptores, se hSjrán precisamente dentro de los tres días siguien· .
tes al de la fecha elel ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un ~es
para los subscriptores d.el extranjero y de a.os para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos ·plazos deberán acompañar, con la reelamtwión, el importe de los'números que pidan.
ESTADO' 11AYOR C1Et{ER,AL DEL EJÉR.CITO.
CORONELES DE LAS AR!Y1AS, CUERPOS É INSTITUTOS
'l'ermlnllda ~ fmpresión, pueden hacarstllos pedido!!.
El Escalaron contiene, además de las dos eac.cionoB del Eetado Mayol' General, 19B de los eefiorea Coro:aeles. con eeplll'8"
l3ióu por armas y cUe!'PO$. Va precedido de la resofí.a histórica y organización actunl del Estado Mayor General, y de un
l:lxtracto completo de 1~8 disposiciones que se hallan en vigor Bobre 1M materiaf,l que afecf'4!.n.en todas 1M ;!itua.cionss que
t.enga-u loa sefiorePl GlmeriUe@l, y la eOOF-Ia de Cabe.lleros grandes cruces ele San Hermenegilc1o. .
8e ludIa 11e ·~mutt!. en la Administraciéll< del DÜJ1'iQ Oficial y en los almacenes de efl'!~tos de ~critorio dlll los E'eñorefl Fe1-
'lindel lfdeEliee. Carrera de SIn Jarónilno 10, y !le O. Santiago Gómez, Fl'lencarral 9. . '
~ECl(}: a l'ES$TAS
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